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ABSTRAKT  
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Orionreal  s.r.o. 
v Brně v období 2004-2013. Rozbor finanční situace podniku je založen na metodách 
finanční analýzy, zdrojem vstupních informací jsou materiály poskytnuté samotnou 
společností – účetní výkazy za dané období (rozvaha, výkaz zisku a ztrát). Stěžejní částí 




The bachelor's thesis is focused on an evaluation of the financial situation of the company 
Orionreal spol. s.r.o. in Brno during years 2004-2013. The analysis of the financial 
situation is based on methods of financial analysis and on materials provided 
by the company (balance sheet, profit and loss statement). The mainstay of the bachelor's 
thesis are a general evaluation of the financial health of the company and proposals 
for its improvement.       
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Rozbor finanční situace podniku je v dnešní době nutnou záležitostí. Umožňuje 
mu sledovat jeho finanční hospodaření, zjistit slabé a silné stránky společnosti a pružně 
reagovat na jakékoliv změny. Díky finanční analýze jsou schopny firmy plánovat 
své budoucí kroky, formulovat taktiky, díky nimž se stanou na trhu silnějšími. Zajímavá 
a přínosná je i komparace finančního zdraví podniku s jeho konkurenty. 
Finanční analýza je založena primárně na rozboru účetních výkazů podniku. 
Pro komplexnější a detailnější pohled na věc jsou ovšem potřebné i další 
vnitropodnikové informace. 
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Orionreal 
s r.o. 
Teoretická část je založena na literární rešerši z odborných publikací pojednávajících 
právě o finanční analýze podniku. Najdeme zde úvodní informace o finanční analýze 
(co je jejím cílem, komu slouží), popíšu metody a  jednotlivé ukazatele. 
Praktická část bude věnována samotné analýze společnosti. Představím společnost, 
portfolio poskytovaných služeb, zanalyzuji konkurenční prostředí. Dále pak 
vyhodnotím vývoj finančního zdraví společnosti až do současnosti právě pomocí metod 
finanční analýzy a její situaci porovnám s vybraným konkurenčním podnikem. Závěrem 
tuto situaci komplexně zhodnotím. 
Návrhová část je závislá od výsledků praktické části. Na základě zjištěného stavu 




CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ŘEŠENÍ 
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Orionreal s r.o. 
od roku 2004 do roku 2013. Metodami finanční analýzy posoudím finanční zdraví 
podniku a na základě zjištěných výsledků navrhnout taková řešení a opatření, která 
by vedla ke zlepšení dané situace či alespoň k jejímu udržení. 
Brněnská společnost Orionreal s r.o. (resp. její jediná divize Moravská banka vín) 
působí na trhu už od roku 1993. Podniká v oboru enologie – zabývá se prodejem vína 
od moravských, českých, ale i zahraničních vinařů, pořádá řízené degustace, 
mezinárodní výstavy vín, zájezdy za vínem, zajišťuje cateringový servis a má mnoho 
dalších aktivit. Za dobu svého působení na trhu si vybudovala rozsáhlou klientelu. 
Na trhu má specifické postavení – poskytuje rozsáhlé a kvalitní služby v oblasti 
enologie. 
Pro zhodnocení finanční situace společnosti jsou v práci použity metody finanční 
analýzy. V rámci této analýzy dochází ke třídění dat, ke komparaci a vyčíslení 
jednotlivých informací a vztahů mezi nimi a k prognóze jejich možného budoucího 
vývoje. Práce je postavena na metodách 
 analýzy (matematické), 
 syntézy, 
 pozorování a 
 srovnávání. 
Vstupními daty pro finanční analýzu jsou účetní výkazy společnosti a další doplňující 
informace. Vše ochotně poskytla sama společnost. Na základě rozboru finančního 
zdraví společnosti Orionreal s r.o. a konkurenční společnosti (z pohledu nabízených 
služeb) ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. bude provedeno souhrnné zhodnocení finanční situace 
Orionreal spol. s r.o.  
Z těchto závěrů pak byly formulovány návrhy a opatření ke zlepšení (udržení) finanční 




1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Teoretická část je založena na literární rešerši z odborných knih věnujících se tématu 
finanční analýzy podniku.  
1.1 Úvod do finanční analýzy 
V úvodní kapitole se budu věnovat úvodu do finanční analýzy – předmětu a obsahu 
analýzy, uživatelům finanční analýzy. 
1.1.1 Předmět, podstata a cíle finanční analýzy 
Rozbor finanční situace je dnes neopomenutelnou součástí při hodnocení úspěšnosti 
podniku. Podnikové finance stojí v centru pozornosti drtivé většiny podnikatelů 
a výsledky těchto finančních analýz se stávají hlavním kritériem ekonomických 
rozhodnutí. Jsou to rozhodnutí, jejichž prostřednictvím má být dosaženo základního 
finančního cíle každého podniku – tedy jeho dlouhodobé maximalizace tržní hodnoty.  
 
Dílčími finančními cíli pak rozumíme především 
a) perspektivu dlouhodobé likvidity a trvalé platební schopnosti, 
b) zhodnocení vlastního kapitálu a dostatečně vysoký hospodářský výsledek 
trvalého charakteru. (1) 
 
Finanční analýza je metoda komplexního zhodnocení finanční situace podniku. Slouží k 
 analýze dosavadního vývoje podniku (analýza ex post), 
 analýze možného budoucího vývoje, k výběru nejvhodnější varianty, 
 poskytnutí informací potřebných pro rozhodování do budoucnosti, 
 zhodnocení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku, 
 efektivnímu finančnímu plánování a řízení podniku (interpretace výsledků 
včetně návrhů – analýza ex ante), 
 analýze vztahů mezi ukazateli, 
 porovnání výsledků analýzy v prostoru. (1) 
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1.1.2 Uživatelé finanční analýzy 
Výsledky finanční analýzy jsou důležitým zdrojem informací pro mnoho uživatelů. 
Výběr vhodné metody (vhodných finančních ukazatelů) a postup analýzy závisí na cíli 
analýzy, na potřebě jednotlivých uživatelů.  
Uvnitř podniku finanční analýzu využívají 
a) manažeři (využívají finanční analýzu pro operativní, ale především dlouhodobé 
finanční řízení, zajímají se o ziskovost, o provozní analýzu, o řízení zdrojů), 
b) vlastníci (resp. potenciální investoři, kteří sledují především ukazatele 
ziskovosti, tržní ukazatele, ukazatele vloženého kapitálu), 
c) zaměstnanci (důležité je pro ně sociální a mzdové hledisko). (1) 
 
Vně podniku se o jednotlivé výsledky analýzy zajímají především 
a) obchodní partneři (pro dodavatele má největší vypovídací schopnost otázka 
platební schopnosti, likvidity, pro zákazníky schopnost podniku dostát svým 
závazkům), 
b) konkurenti (ke komparaci se svými výsledky), 
c) věřitelé, banky (soustřeďují se na ukazatele likvidity a zadluženosti), 
d) státní orgány (pro kontrolu daňových povinností podniku, pro statistické účely, 
…), 
e) burzovní makléři (pro rozhodování o obchodování s cennými papíry), 
f) a další (odborná veřejnost, univerzity, novináři apod.). (2) 
 
1.2 Metody finanční analýzy 
Existují dvě metody hodnocení hospodářských jevů: 
 Fundamentální analýza  
Je založena na vyhodnocování velkého množství kvalitativních informací 
ekonomického i neekonomického charakteru. Předpokladem jsou rozsáhlé 
znalosti vzájemných souvislostí mezi těmito informacemi. Velkou roli 




 Technická analýza 
V sobě zahrnuje použití různých algoritmizovaných metod (matematické, 
matematicko-statistické atd.), pomocí nichž kvantitativně zpracuje ekonomická 
data, a ta posléze kvalitativně vyhodnotí. 
 
Metody technické finanční analýzy (dále jen finanční analýzy): 
 Elementární 
 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 
 Horizontální analýza, analýza trendů 
 Vertikální analýza, procentní rozbor 
 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 
 Analýza fondů finančních prostředků 
 Analýza cash flow 
 Přímá analýza intenzivních ukazatelů (analýza poměrových ukazatelů) 
 Analýza ukazatelů rentability 
 Analýza ukazatelů aktivity 
 Analýza ukazatelů zadluženosti a finanční struktury 
 Analýza ukazatelů likvidity 
 Analýza ukazatelů kapitálového trhu 
 Analýza ukazatelů na bázi finančních fondů a cash flow 
 Analýza soustav ukazatelů 
 DuPontův rozklad 
 Pyramidové rozklady 
 Vyšší  
 Matematicko-statistické 
 Nestatistické (3) 
 
Analýza stavových (absolutních ukazatelů) 
Horizontální analýza (analýza trendů) 
Při rozboru porovnáváme změnu jednotlivých položek rozvahy. Horizontální analýzu 
provádíme buď v rámci dvou po sobě jdoucích období, nebo za několik období. 
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Zpracovává se v peněžních jednotkách (tedy o kolik jednotek se položka změnila) 
i v procentech (o kolik procent se položka změnila). (4) 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í =  𝑥𝑡+1 − 𝑥𝑡  
Vzorec 1: Horizontální analýza (absolutní změna) (1) 
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í




Vzorec 2: Horizontální analýza (procentní změna) (1) 
 
Vertikální analýza 
Zjišťujeme, kolika procenty se jednotlivé položky účetních výkazů podílí na celkové 
sumě. U rozvahy rozlišujeme analýzu majetkové struktury (základnou, 100 %, 
je celková výše aktiv) a analýzu kapitálové struktury (základnou je celková výše pasiv). 
(5) 




Vzorec 3: Vertikální analýza (podíl na celku) (5) 
 
Analýza fondů finančních prostředků (rozdílových ukazatelů) 
Rozdílové ukazatele jsou důležité pro řízení likvidity firmy. Jedná se vždy o rozdíl mezi 
konkrétními položkami aktiv a položkami pasiv. 
 Čistý pracovní kapitál (ČPK)  
Jedná se o část krátkodobého (oběžného) majetku, který se financuje 
dlouhodobým kapitálem (vlastním i cizím). Ovlivňuje platební schopnost 
podniku, protože aby byl podnik likvidní, musí jeho krátkodobá likvidní aktiva 
převažovat nad jeho krátkodobými zdroji. (5) 
Rozlišujeme dva přístupy k tvorbě ČPK:  
a) Přístup manažera 
Č𝑃𝐾 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
Vzorec 4: Čistý pracovní kapitál (manažerský) (1) 
b) Přístup investora 
Č𝑃𝐾 = 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 − 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘  
Vzorec 5: Čistý pracovní kapitál (investorský) (1) 
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 Čisté pohotové prostředky (čistý peněžní finanční fond, ČPP) 
Užívá se pro sledování okamžité likvidity. Na rozdíl od ČPK z oběžných aktiv 
vylučuje aktiva málo likvidní, nebo dokonce dlouhodobě nelikvidní 
(nedokončená výroba, pohledávky s dlouhou lhůtou splatnosti apod.).  
Vypočítáme se podle vztahu 
Č𝑃𝑃 = 𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  
Vzorec 6: Čisté pohotové prostředky (1) 
Pohotovými finančními prostředky myslíme 
o Peníze v hotovosti + Peníze na běžných účtech 
Podnik je schopný likvidovat své dluhy penězi v hotovosti a na svých 
běžných účtech a to s okamžitou splatností. 
o Peníze v hotovosti + Peníze na běžných účtech + Šeky + Směnky + 
Krátkodobé cenné papíry + Krátkodobé vklady (rychle přeměnitelné 
na peníze) + Zůstatky nevyčerpaných neúčelových úvěrů 
Podnik by musel pro okamžité splacení svých dluhů využít všechny své 
pohotové prostředky.  
 Okamžitě splatné závazky mají dobu splatnosti k dnešnímu datu a starší. (1) 
 Čistý peněžně pohledávkový fond (čistý peněžní majetek, ČPM) 
Tento ukazatel se může upravovat s ohledem na stupeň likvidity či záměru 
analytika. Liší se zahrnutými položkami oběžných aktiv. Jedním z příkladů 
může být (1) 
Č𝑃𝑀 = (𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦) − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦  
Vzorec 7: Čistý peněžní majetek (1) 
 
Analýza poměrových ukazatelů 
Ukazatele rentability 
Rentabilita měří schopnost podniku dosáhnout zisku, použijeme-li investovaný kapitál – 
tzv. výnosnost vloženého kapitálu. Tedy jestli je podnik schopný vytvářet nové zdroje. 




Obecně se v čitateli objevuje položka výsledku hospodaření (toková veličina), 
ve jmenovateli položka kapitálu (stavová veličina). Doporučené hodnoty ukazatelů 
rentability nebývají obyčejně stanovovány, měly by mít ale rostoucí tendenci. (2) 





Vzorec 8: Rentabilita tržeb (5) 
Do rovnice můžeme použít čistý zisk po zdanění (EAT), zisk před zdaněním 
(EBT) i provozní zisk (EBIT, hlavně pro komparaci různých podniků, použitím 
EBITu rentabilitu tržeb očišťujeme o zkreslující vlivy jako zisk a úroky). (1)  
Ve jmenovateli je možné užít místo tržeb i výnosy. Pak nás zajímá kolik čistého 
zisku (zisku před zdaněním, popř. EBIT) připadá na 1 Kč výnosů podniku. (5) 
 
 Rentabilita celkového kapitálu (Return On Assets, ROA) 
Ukazatel měří produkční sílu podniku (výdělečnou schopnost). Je hodnocením 
celkové výnosnosti kapitálu, přičemž nás nezajímá, jaké zdroje byly 






Vzorec 9: Rentabilita celkového kapitálu (2) 
Celkovým vloženým kapitálem se rozumí celková aktiva. (2)  
 
 Rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity, ROE) 
Tímto ukazatelem vyjadřujeme výnosnost kapitálu, který do podniku vložili jeho 
vlastníci (akcionáři či investoři). Pro ně je důležité, aby hodnota ukazatele byla 












 Rentabilita investovaného kapitálu (Return On Investment, ROI) 
Měří výnosnost dlouhodobého kapitálu (vlastního i cizího), který byl vložen 






Vzorec 11: Rentabilita investovaného kapitálu (5) 
 
Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity vypovídají o schopnosti podniku hospodařit s aktivy a jejich 
jednotlivými položkami. Jsme schopni pomocí nich zjistit, jak toto hospodaření 
ovlivňuje výnosnost a likviditu podniku. Nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých 
položek aktiv nebo dobu obratu. (2) 
 Obrat aktiv 





Vzorec 12: Obrat aktiv (1) 
Do čitatele můžeme dosadit tržby za prodej zboží, tržby z prodeje vlastních 
výrobků a služeb, popř. zahrnout do něj oba druhy. 
Minimální obecně doporučenou hodnotou ukazatele je 1, nicméně se může lišit 
v závislosti na oboru. Pokud je hodnota ukazatele nižší než odvětvový průměr, 
podnik neefektivně využívá svůj neúměrný majetek. Měl by tedy zvýšit tržby 
nebo odprodat některá aktiva. Pozitivní je rostoucí trend tohoto ukazatele. (5) 
 
 Obrat dlouhodobého majetku (stálých aktiv) 
Ukazatel se omezuje jen na zhodnocení využití investičního majetku. Je vhodný 
pro posouzení, zda si má podnik obstarat další dlouhodobý majetek. Hodnota 
nižší než oborový průměr je známkou zvýšení využití výrobních kapacit 
a pro omezení podnikových investic. (1) 




Vzorec 13: Obrat dlouhodobého majetku (1) 
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 Obrat zásob 





Vzorec 14: Obrat zásob (1) 
Nižší hodnota ukazatele než je oborový průměr znamená, že se jedná o zásoby 
zastaralé a nadceněné – jejich reálná cena je nižší než ta vykazovaná v účetních 
výkazech. Vyšší hodnota naopak vypovídá o tom, že podnik nemá žádné 
zbytečné nelikvidní zásoby. (1) 
 
 Doba obratu zásob 
Uvádí průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány na podnik do doby jejich 
spotřeby (materiál) nebo do doby prodeje (zásoby vlastní výroby) – tedy počet 
dnů, za které se zásoba promění v hotovost (pohledávku). (5) 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360  
Vzorec 15: Doba obratu zásob (1) 
 
 Doba obratu pohledávek 
Jedná se o průměrný počet dnů od okamžiku prodeje na obchodní úvěr 
do obdržení platby. Je na místě srovnání s oborovým průměrem i s dobou 
splatnosti faktur. (5) 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑂𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360  
Vzorec 16: Doba obratu pohledávek (5) 
 Doba obratu závazků 
Průměrný počet dnů od vzniku obchodního závazku do doby jeho úhrady. 
Měl by být stejný jako doba obratu pohledávek. (5) 
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑂𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360  






Ukazatele zadluženosti a finanční struktury 
Zadlužeností podniku rozumíme užívání cizích zdrojů k financování svých aktiv. Toto 
financování bychom měli rozdělit mezi vlastní a cizí kapitál (abychom nesnižovali 
celkovou výnosnost vloženého kapitálu v případě financování pouze vlastními zdroji 
a dodrželi povinnost výše vlastního kapitálu při zahájení podnikání). 
Používání cizích zdrojů k financování podnikatelských aktivit je výhodné z toho 
důvodu, že jsou oproti vlastním zdrojům relativně levnější. Úrokové náklady jsou totiž 
daňově uznatelnými náklady. (4) 
Tyto ukazatele jsou vodítkem při rozhodování investorů a poskytovatelů 
dlouhodobějších úvěrů. (1) 
 Celková zadluženost 
Ukazatel označován také jako ukazatel věřitelského rizika, je podílem cizích 





Vzorec 18: Celková zadluženost (1) 
Doporučená hodnota se odvíjí od oboru, nicméně obecně lze shrnout tyto 
výsledky: 
o Hodnota menší než 0,3 (30 %) - nízká 
o Hodnota v rozmezí 0,3 - 0,5 (30 - 50 %) - průměrná 
o Hodnota v intervalu 0,5 - 0,7 (50 - 70 %) - vysoká 
o Hodnota větší než 0,7 (70 %) - vysoká a riziková. 
Platí stejné doporučené hodnoty jako u celkové zadluženosti (nepřesáhnout 0,7). (1) 
 Koeficient samofinancování 
Informuje o finanční struktuře podniku a doplňuje ukazatele celkové zadluženosti 




   
Vzorec 19: Koeficient samofinancování (1) 
 Dlouhodobá zadluženost 
Ukazatel uvádí, jaká část celkových aktiv podniku je kryta dlouhodobými cizími 






   
Vzorec 20: Dlouhodobá zadluženost (4) 
 Běžná zadluženost 
Doplňuje předchozí ukazatel a uvádí, jaká část aktiv je financována krátkodobým 
cizím kapitálem (běžnými bankovními úvěry, krátkodobými obchodními závazky, 





Vzorec 21: Běžná zadluženost (4) 
 
Ukazatele likvidity 
Dlouhodobá existence podniku je podmíněna nejen přiměřenou rentabilitou 
a výnosností, ale i likviditou – schopností uhradit své potřeby.  
Definujme nejprve základní pojmy této oblasti: 
 Likvidita – schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky, 
kterými následně kryje včas, v požadované podobě a místě všechny své splatné 
závazky. 
 Solventnost – schopnost podniku všechny své splatné závazky včas, 
na požadovaném místě a do požadované výše. 
 Likvidnost – míra obtížnosti přeměny majetku podniku do hotovosti, přičemž 
jednotlivé druhy majetku (především se jedná o oběžná aktiva) rozlišujeme 
podle této charakteristiky: 
o Oběžná aktiva nejvyššího stupně likvidnosti (krátkodobý finanční 
majetek) 
o krátkodobé pohledávky, 
o zásoby. (4) 
Stupně likvidity: 
 Běžná likvidita (Likvidita 3. Stupně) 
Ukazatel vyjadřuje, kolikrát by byla společnost schopna uspokojit své věřitele, 





Vzorec 22: Běžná likvidita (4) 
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Za standardní je považována hodnota 2,5. Hodnota nižší než 1 značí nedostatek 
pohotových zdrojů, kterými by měl podnik uhradit své dluhy v nejbližší době. 
Naopak u finančně zdravých podniků se běžná likvidita pohybuje mezi 2 – 3. (1) 
 Pohotová likvidita (Likvidita 2. stupně) 
Z ukazatele běžné likvidity vylučuje tu nejméně likvidní část oběžných aktiv – 





Vzorec 23: Pohotová likvidita (4) 
Standardní hodnota ukazatele je rovna 1, doporučuje se ovšem 1 – 1,5. (1) 
 Hotovostní likvidita (Likvidita 1. stupně) 
Ukazatel v čitateli obsahuje pouze tu nejlikvidnější část oběžného majetku – 
pohotové peněžní prostředky (peníze v hotovosti, na běžných bankovních účtech, 





Vzorec 24: Hotovostní likvidita (4) 
Hodnota větší než 1 značí schopnost podniku okamžitě splatit své krátkodobé 
závazky, ale obecné doporučení se pohybuje nad hodnotami 0,2 – 0,5. (1) 
 
Souhrnné ukazatele 
Souhrnné ukazatele slouží k celkovému zhodnocení finanční situace podniku. Jednou 
ze skupin souhrnných ukazatelů jsou tzv. bankrotní modely. Ty předpokládají, 
že podnik má problém s likviditou, výší ČPK a rentabilitou vloženého kapitálu (např. 
Altmannův model Z-skóre, IN indexy) 
Indexy IN 
Indexy posuzují finanční situaci českých podniků. Byly vytvořeny celkem 4, přičemž 
ten nejaktuálnější z dat roku 2004 v sobě zahrnuje pohled vlastníka i věřitele. (1) 


















𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑎 ú𝑣ě𝑟𝑦
  
Vzorec 25: Index IN05 (1) 
 
Hranice pro posouzení jsou tyto: 
Tabulka 1: Index IN05 - hranice hodnocení (1) 
Pokud IN > 1,6 uspokojivá finanční situace 
  0,9 < IN ≤ 1,6 tzv. „šedá zóna“ – nevyhraněné výsledky 





2 PRAKTICKÁ ČÁST 
V analytické části bakalářské práce bude představena společnost Orionreal spol. s r.o., 
která bude předmětem finanční analýzy. Teoretické poznatky z odborné literatury budou 
aplikovány na tuto společnost. Zjištěné výsledky této části budou podkladem 
pro návrhovou část. 
2.1 O společnosti 
Obchodní firma: Orionreal spol. s r.o. 
Sídlo:   Skorkovského 13, 636 00, Brno 
Datum zápisu:  19. října 1993 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
Základní kapitál: 100 000,- Kč 
Statutární orgán: Jednatelé (Ing. Irena Svobodová, podíl 50%; Stanislav Šida, podíl 
50%) (6) 
 
Jedinou obchodní divizí společnosti Orionreal, spol. s r.o. je Moravská banka vín (dále 
MBV). MBV má široký záběr v oblasti gastronomie, enologie a kultury vína. Prodej 
vína propojuje s gastronomií, pořádá řízené degustace vína a lihovin, školení o víně, 
v jejím záběru jsou i cesty za vínem nejen po Evropě, ale také po celém světě.  
Moravská banka vín poskytuje služby spojené s vínem (prodej ve vinotékách, dodávky 
do hotelů, restaurací i na zakázku, poradenské služby a školení v oblasti vína, pořádání 
řízených degustací, návštěva moravských vinných sklepů a další) a cateringem (zajištění 
kulturního programu, zajištění teplé i studené kuchyně…). 
MBV v současné době provozuje v Brně 2 prodejní vinotéky (Moravská banka vín, 
Hlinky 88 a  Vinotéka Velký Špalíček, Mečová 3), také Vinný sklep Moravské banky 
vín (Hlinky 106, Brno) a Akademickou kavárnu (Gorkého 11, Brno). V listopadu 2014 
slavnostně otevřela Vinotéku Moravské banky vín v prostorách pražské Holešovické 
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tržnice, začátkem roku 2015 otevřela Vinotéku Moravské banky vín na brněnské ulici 
Křenová. 
 
Akce a činnost MBV 
 Řízené degustace 
Řízené degustace se pořádají každý měsíc (zpravidla ve čtvrtky) a slouží 
k prezentaci jednotlivých moravských, ale i zahraničních vinařství. 
 GASTRO 
Jedná se o prodejní přehlídku vín Moravské banky vín určenou pro gastro 
provozy, firmy, reklamní agentury a stálé klienty MBV. 
 Mezinárodní výstava Grand Prix Austerlitz 
Každoroční Mezinárodní výstava vín probíhá od roku 2004 pod záštitou 
Ministerstva zemědělství. Odborná komise ohodnotí v rámci dvou soutěžních 
kol přes 200 vzorků zahraničních a tuzemských vín, která jsou veřejnosti 
představována u příležitosti Napoleonských dnů ve Slavkově u Brna a pak 
následně ještě v Brně. 
 Prezentace moravských vín v rámci akce Svátky jara v Paříži 
 Cesty za vínem 
Pro své klienty MBV již přes 8 let pořádá cesty za vínem, za jejich poznáním 
po Evropě (Rakousko, Německo, Francie, Itálie, Portugalsko a další) i po Jižní 
Americe, Austrálii, Novém Zélandu či Jižní Africe. 
 Ochutnávka vín na Špilberku v rámci Brněnské muzejní noci pod záštitou 
Muzea města Brna 
Obrázek 1: Logo Moravské banky vín (7) 
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 Dámský klub 
Setkání členek Dámského klubu při MBV. Na pořadu bývají zajímavé 




Organizační struktura této společnosti by se dala označit jako divizní organizační 
struktura. Každý ze společníků má na starosti určitý úsek (či spíše činnost) společnosti, 
jak je vyznačeno v následujícím diagramu. Oba jsou zodpovědní za všechny činnosti, 
které se týkají provozu jejich úseků. Na některých se činnostech se podílejí společně, 










Obrázek 2: Organizační schéma společnosti Orionreal s r.o. 
 
 
Orionreal spol. s r.o. 













2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 
Vyjednávací síla odběratelů 
Společnost není jedinou svého druhu na trhu, nemůže si tedy určovat konečné ceny. 
Mezi zákazníky patří jednak fyzické osoby, i právnické osoby. Společnost se snaží 
všem vyjít maximálně vstříc, objednávky jsou zákazníkům přizpůsobovány dle jejich 
přání. Velkou pozornost podnik věnuje dlouhodobým loajálním zákazníkům. 
Vyjednávací síla je proto na vysoké úrovni. 
Vyjednávací síla dodavatelů 
Společnost je obchodním typem podniku, je závislá na dodávkách zboží od svých 
dodavatelů. Co se týče prodávaných vín, společnost nabízí ve svých prodejnách široké 
spektrum moravských i zahraničních vinařství. Mezi největší dodavatele společnosti 
patří Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, Znovín Znojmo, a.s. a Vinicola. 
Jejich vyjednávací síla je velká, se všemi ale společnost udržuje výborné vztahy. 
Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 
Vstup nových konkurentů na trh je pro společnost nebezpečím. V Brně je nicméně 
kavárenský trh a trh s vínem už více než přesycen, je velmi obtížné provozovat takovýto 
podnik, aby byl úspěšný. Pro založení a otevření kavárny či vinotéky neexistuje žádná 
velká překážka, stačí podnikat na živnostenské oprávnění a vést daňovou evidenci. Není 
třeba zakládat právnickou osobu. 
Hrozba substitučních výrobků 
Vzhledem k předmětu podnikání je hrozba možnosti nahradit produkty nabízené 
společností Orionreal velká. Je proto potřeba aby se společnost uměla nějak odlišit. 
To se daří například v šíři nabízeného sortimentu – jejich nabídka moravských 
i zahraničních vín je velmi široká a hlavně kvalitní. To vše doplňuje zkušený 
a proškolený personál. Akademická kavárna je díky své nabídce rozlévaných 
i lahvových vín také zajímavá. 
Rivalita mezi existujícími podniky 
Konkurenční síla na trhu s kavárnami a vinotékami je velká. Brnu se přezdívá 
„kavárenské město“, na jeho území je největší koncentrace kaváren v republice. 
U podniků nabízejících lahvová i stáčená vína je to obdobné. Společnost se tak snaží 
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získat nové zákazníky i jinými způsoby – pořádáním řízených degustací, výstav vín, 
zájezdů za vínem apod. 
 
 
2.3 Finanční analýza společnosti Orionreal s r.o. 
Jednotlivé finanční ukazatele budou aplikovány na zkoumanou společnost. 
Ta mi poskytla k analýze svoje účetní výkazy (rozvaha, VZZ) za roky 2004 – 2013, 
jejichž součástí je i příloha k účetní závěrce. Zjištěné hodnoty ukazatelů uvedených 
v teoretické části jsou shrnuty v tabulkách (ty jsou součástí Příloh), jejich vývoj 
ve sledovaných letech je znázorněn v grafech. 
Pro lepší vypovídací hodnotu ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti 
společnosti Orionreal s r. o. ji v těchto oblastech porovnám s hodnotami ukazatelů 
společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. Tento podnik se sídlem v Šatově se zabývá 
výrobou a prodejem vína, poskytuje služby srovnatelné s analyzovanou společností 
Orionreal s r.o. (řízené degustace, catering, zájezdy za vínem, prodej vína přes e-shop 
apod.). Účetní výkazy této akciové společnosti jsou běžně dostupné z portálu 
www.justice.cz.   
 
 
2.3.1 Horizontální analýza rozvahy 
Meziročně jsem porovnávala jednotlivé položky aktiv a pasiv společnosti. Vlastní 








Horizontální analýza aktiv 
Žádná z položek aktiv společnosti Orionreal s r.o. ve sledovaném období nemá plynulý 
vývoj, dochází k jejich střídavému růstu a poklesu.  
V prvním období (2004 – 2005) aktiva vzrostla o 484 tis. Kč. V tomto období došlo 
k největšímu nárůstu oběžných aktiv – zásob – o více než 15 % (v roce 2004 společnost 
zřídila novou restauraci ve Slavkově, musela tedy zásobovat i tuto provozovnu). Došlo 
k poklesu položky časového rozlišení (o -30,75 %). Významný je i skoro 36% nárůst 
krátkodobých pohledávek společnosti (jedná se o pohledávky z obchodních vztahů, 
někteří odběratelé měli problém se splácením svých závazků vůči společnosti Orionreal 
s r.o.). 
Mezi lety 2005 – 2006 hodnota celkových aktiv společnosti opět vzrostla, dlouhodobý 
majetek poklesl o 208 tis. Kč, oběžná aktiva opět vzrostla, tentokrát však hlavně díky 
krátkodobým pohledávkám. 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AKTIVA CELKEM 7323 7807 7892 6082 6663 6326 6598 6040 6331 6127
Dlouhodobý hmotný majetek 1851 1773 1565 829 1328 880 588 665 333 309
Oběžná aktiva 4828 5588 6037 5166 5281 5378 5935 5299 5901 5641
Zásoby 3823 4271 4356 3434 3355 3657 3838 3457 3421 3252
Krátkodobé pohledávky 861 1170 1635 1594 1803 1650 1770 1755 2386 2343
Krátkodobý finanční majetek 144 147 56 138 123 71 327 87 94 46
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Nejvýraznější pokles aktiv zaznamenáváme mezi roky 2006 – 2007 (o 1 810 tis. Kč), 
společnost zavřela po třech letech svou restauraci ve Slavkově u Brna. Klesly všechny 
položky aktiv kromě krátkodobého finančního majetku (ten naopak meziročně vzrostl 
o 82 tis. Kč, nicméně tento nárůst není výrazný, aby ovlivnil celou sumu aktiv). Nejvíce 
klesla hodnota zásob (a to za celých 10 let – o 922 tis. Kč) a dlouhodobého majetku 
(o 736 tis. Kč). 
Nejvýraznější nárůst aktiv a především dlouhodobého hmotného majetku je patrný mezi 
roky 2007 a 2008 a to o 581 tis. Kč, kdy společnost pořídila a zařadila do svého 
obchodního majetku dva automobily (osobní a užitkový), vybavení do nové prodejny 
vína v obchodních centru Velký Špalíček, kterou otevřela v září 2008 (regály, výkladní 
stěna apod.) a notebook. 
V období 2008 – 2009 pozorujeme pokles dlouhodobého majetku o více než 33 %, 
hodnota oběžných aktiv naopak nepatrně stoupla. Díky otevření prodejny ve Velkém 
Špalíčku meziročně stoupla hodnota zásob o 9 %. V tomto období došlo k největšímu 
poklesu krátkodobých pohledávek o 153 tis. Kč (o 8 %). Krátkodobý finanční majetek 
klesl o 42 % oproti předcházejícímu roku, což opět může souviset s otevřením vinotéky 
ve Velkém Špalíčku. 
V následujícím meziročním období klesl dlouhodobý majetek o více než 33 %, protože 
společnost v roce 2009 zavřela po 12 letech restauraci v Brně na ulici Hlinky. Zároveň 
došlo k jednomu z největších meziročních nárůstů oběžných aktiv o 557 tis.. Kč (přes 
10 %). Pozitivní hodnotím 360% nárůst krátkodobého finančního majetku. 
Společnost Orionreal s r. o. v červnu 2010 otevřela Akademickou kavárnu na brněnské 
ulici Gorkého. Díky tomu vzrostl dlouhodobý majetek společnosti o 13 %. Naopak 
klesla položka oběžných aktiv o necelých 11 %. Zásoby meziročně poklesly o více než 
380 tis. Kč (necelých 10 %), nepatrně klesly i krátkodobé pohledávky, ale pozorujeme 
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Graf 2: Vývoj základních položek pasiv společnosti Orionreal s r.o. 2004 - 2013 
 
Na základě platnosti bilanční rovnice, mají celková pasiva stejný průběh vývoje jako 
celková aktiva. Do roku 2006 měly pasiva rostoucí tendenci, nejvýraznější změna 
nastala mezi roky 2006 – 2007 – meziročně klesly o necelých 23 % (-1 810 tis. Kč). 
Naopak největší meziroční vzrůst pozorujeme mezi roky 2007 – 2008 (o 9,5 %), 
kdy celková pasiva vzrostly o 581 tis. Kč. V dalších obdobích docházelo ke střídavému 
poklesu a růstu hodnoty pasiv.  
Během sledovaných 10 let dosahoval vlastní kapitál ve všech letech záporných hodnot. 
Došlo jen dvěma meziročním růstům vlastního kapitálu – mezi roky 2006 – 2007 
(+ 27 tis. Kč, jeho hodnota byla -3 435 tis. Kč, tedy jedna z nejnižších) a v následujícím 
období 2007 – 2008, kdy společníci společnosti Orionreal rozhodli o dobrovolném 
příplatku do vlastního kapitálu společnosti a následné úhradě ztráty z minulých let. 
Hodnota vlastního kapitálu v tomto období vzrostla o 3 362 tis. Kč – v roce 2008 
tak byl vlastní kapitál nejpříznivější ze sledovaného období (pouhých -73 tis. Kč). 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PASIVA CELKEM 7323 7807 7892 6082 6663 6326 6598 6040 6331 6127
Cizí zdroje 8591 9572 11047 9189 6447 6677 7477 7995 8566 8760
Časové rozlišení 193 190 307 328 289 263 441 353 263 131
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Od roku 2008 vlastní kapitál klesal. Nejvýraznější pokles jsem zaznamenala mezi roky 
2010 – 2011 (hodnota VK se snížila o 998 tis. Kč). 
Cizí zdroje společnosti díky zápornému vlastnímu kapitálu jsou vyšší než hodnota 
celkových pasiv. Po první tři sledované roky cizí kapitál společnosti rostl, v roce 2006 
byl nejvyšší za celé období (v tom samém roce byla nevyšší celková pasiva a nejvyšší 
zápornou hodnotu vykazoval i vlastní kapitál) a právě mezi roky 2005 – 2006 došlo 
k jeho nejvyššímu nárůstu o 15,41 % (+1 475 tis. Kč), naopak k jeho nejvyššímu 
poklesu došlo mezi roky 2007 – 2008 (o necelých 30 %, připomínám, že v roce 2008 
společníci dobrovolně připlatili do vlastního kapitálu, a tak cizí zdroje byly v tomto roce 
nejnižší za celých 10 sledovaných let). Od roku 2008 opět docházelo 
k postupnému navyšování cizího kapitálu. 
Položka časového rozlišení nemá plynulý vývoj. Největší změny pozorujeme mezi roky 
2005 – 2006 (růst o 61,58 %), v období 2009 – 2010 vzrostla tato položka o 178 tis. Kč 
(o 67,68 %). Pozitivní pokles časového rozlišení nastalo mezi posledními sledovanými 




Graf 3: Vývoj položek vlastního kapitálu společnosti Orionreal s r.o. 2004 - 2013 
 
Společnost od svého vzniku nenavýšila svůj základní kapitál, po celé sledované období 
jeho hodnota zůstala na 100 000 Kč.  
Hodnota rezervního fondu byla v období 2004 – 2007 na 5 000 Kč. V roce 2008 zvýšili 
společníci jeho hodnotu o 50 % (10 000 Kč). Ke zvýšení rezervního fondu došlo kvůli 
úhradě ztráty s připsáním vlastního jmění. 
Položka výsledku hospodaření minulých let se do roku 2009 se dostávala do stále 
větších záporných čísel, v roce 2009 se díky dobrovolnému příplatku do vlastního 
kapitálu a tedy následné úhradě neuhrazené ztráty z minulých let dostala na své 
maximum (- 183 tis. Kč). Od roku 2009 se tento výsledek hospodaření opět snižoval. 
Nejvýraznější pokles zaznamenáváme mezi roky 2006 – 2007 (o 1 534 tis. Kč, tedy 
o více jak 73 %), další výrazný meziroční propad nastal v období 2011 – 2012 
(o 988 tis. Kč). Naopak nejvýraznější meziroční nárůst díky příplatku do vlastního 
kapitálu zaznamenáváme v období 2007 – 2008 (o 3 212 tis. Kč). V následujícím 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rezervní fondy 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10
VH minulých let -1520 -1566 -2060 -3567 -355 -183 -724 -1430 -2418 -2609
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meziročním srovnáním výsledek hospodaření minulých let vzrostl o 172 tis. Kč 
(přes 48 %). Ve sledovaném desetiletí už žádný nárůst nepozorujeme. 
Zhodnotíme-li výsledek hospodaření běžného účetního období, společnost byla během 
těchto deseti sledovaných let v zisku jen v letech 2007 a 2008, v ostatních letech 
hospodařila se ztrátou. Do roku 2006 se ztráta stále více prohlubovala, až dosáhla svého 
minima (-1 507 tis. Kč). Například ztrátu v roce 2005 společnost zdůvodňuje uzavřením 
ulice Hlinky, jelikož zde probíhala kompletní rekonstrukce, která bránila přístupu 
do provozoven firmy v této ulici. (8) Výrazný nárůst pozorujeme mezi roky 2006 – 
2007 (o více než 1 500 tis. Kč). Společnost se i přes nejnepříznivější výsledek 
hospodaření z minulých let dostala v roce 2007 do kladných čísel – výsledek 
hospodaření činil 27 tis. Kč (i díky nejvyšším tržbám z prodeje zboží z celého 
desetiletí). O rok později se výsledek hospodaření za účetní období ještě zvýšil o více 
než 530 % na 172 tis. Kč. Tohoto příznivého hospodářského výsledku společníci 
docílili připsáním vlastního jmění do kapitálu společnosti a uhradili tak ztrátu 
z minulých let. Od tohoto okamžiku se ale opět dostal tato položka do záporných čísel. 
Za tento jev je také zodpovědná ekonomická krize, pokles tržeb atd. Výrazný meziroční 
pokles sledujeme hned mezi roky 2008 – 2009, a to o 713 tis. Kč (přes 414 %).  
Pozitivní nárůst hospodářského výsledku zaznamenáváme mezi roky 2011 – 2012 





Graf 4: Vývoj položek cizích zdrojů společnosti Orionreal s r.o. 2004 - 2013 
 
Dlouhodobé závazky společnosti nebyly ve sledovaném období velké, do roku 2007 
se tyto závazky prudce snižovaly, ale mezi roky 2007 – 2008 došlo k jejich prudkému 
nárůstu (skoro o 30 %). Nicméně od roku 2009 měly tyto dlouhodobé závazky opět 
klesající tendenci, v roce 2013 byly dokonce nulové. 
Vývoj krátkodobých závazků kopíruje vývoj celkového cizího kapitálu. Prudký nárůst 
do roku 2006, po další dva roky se snižovaly, až se v roce 2008 dostaly na své minimum 
(necelých 5 900 tis. Kč), a od roku 2009 se opět zvyšovaly, přičemž v roce 2013 byly 
nejvyšší za celých 10 let.  
Položka bankovních úvěru a výpomocí je v případě společnosti Orionreal s r.o. tvořeny 
finančními výpomocemi ze strany samotných společníků. (9) První dva roky byla jejich 
výše konstantní (970 tis. Kč), v roce 2006 vzrostla tato finanční výpomoc o necelých 
150 %. Následující rok došlo k meziročnímu poklesu této položky o 25 % (620 tis. Kč). 
Společníci finanční výpomocí, která sloužila jako příplatek do vlastního kapitálu, 
sledovali uhrazení ztráty minulých let, což se projevilo na kladném výsledku 
hospodaření běžného účetního období společnosti v roce 2008. Do roku 2012 neposkytli 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cizí zdroje 8591 9572 11047 9189 6447 6677 7477 7995 8566 8760
Dlouhodobé závazky 570 358 192 32 553 468 370 259 132 0
Krátkodobé závazky 7051 8244 8445 7367 5894 6209 7107 7736 8434 8560
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společníci společnosti žádnou finanční výpomoc, v posledním sledovaném roce tato 
položka vykazuje hodnotu 200 tis. Kč. 
 
2.3.2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát 
V tabulkách (viz Přílohy) a grafech je shrnut vývoj položek výkazu zisku ztrát během 
sledovaných 10 let.  
 
Graf 5: Vývoj tržeb společnosti Orionreal s r.o. 2004 - 2013 
 
Z grafu lze vypozorovat, že během sledovaných 10 let tržby z prodeje zboží prošly 
výrazným vývojem. Do roku 2007 měly tržby za prodej zboží pozitivní vývoj i přes 
jejich mírný pokles (konkrétně o necelá 2 %) mezi roky 2005 – 2006. V období 2004 –
  2005 dokonce pozorujeme jejich jeden z nejvýraznějších nárůstů – o 765 tis. Kč (skoro 
12,5 %). Od roku 2007 docházelo k postupnému poklesu této položky díky začínající 
ekonomické krizi. I přes otevření nové vinotéky ve Velkém Špalíčku v září 2008 
a Akademické kavárny v červnu 2010 měly tržby klesající tendenci. Nejvýraznější 
meziroční pokles zaznamenáváme mezi roky 2009 – 2010, kdy tržby klesly o více 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tržby za prodej zboží 6130 6895 6761 7497 7303 7152 5956 5004 5660 4947
Výkony 5687 5509 4639 4086 5631 3954 3104 1973 2589 3284
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než 16,5 %. Pozitivní nárůst tržeb naopak zaznamenáváme mezi roky 2011 – 2012 
(o 13,11 %).  
Výkony společnosti Orionreal s r.o. představují tržby z prodeje vlastních výrobků 
a služeb. Do roku 2007 na rozdíl od tržeb za prodej zboží postupně klesaly, výrazný 
pokles v tomto období nastal mezi roky 2006 – 2007 (o 870 tis. Kč). Pozitivní nárůst 
zaznamenáváme mezi lety 2007 – 2008, kdy tyto tržby vzrostly o 37,81 %. Do roku 
2011 výkony rapidně klesly. Největší meziroční pokles této položky pozorujeme mezi 
roky 2010 – 2011 (o více než 36 %). V následujících letech došlo k výrazným nárůstům 
této položky nejdříve o více než 31 % mezi roky 2011 – 2012 a v dalším meziročním 
období o necelých 27 %. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu jsou v některých letech nulové. 
Společnost se tak nezbavovala žádné z těchto položek. V roce 2007 společnost zavřela 
svou restauraci ve Slavkově u Brna, tržby pak z tohoto majetku byly výrazné (v roce 
2007 utržila 612 tis. Kč, o rok později 188 tis. Kč). V roce 2009 společnost Orionreal 
s r.o. také zavřela po 12letém provozu restaurační zařízení na brněnské ulici Hlinky. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu byly v tomto roce nulové, v roce 
2010 činily 113 tis. Kč, o rok později dokonce 206 tis. Kč. Nepatrných 19 tis. Kč 





Graf 6: Vývoj výsledků hospodaření společnosti Orionreal s r.o. 2004 - 2013 
 
Provozní výsledek hospodaření se v průběhu 10 let dostal do kladných čísel jen v letech 
2007, kdy byly tržby za prodej zboží a tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
a materiálu nejvyšší z celého sledovaného desetiletí, a v roce 2008, kdy byly nejvyšší 
její výkony. Naopak nejnižší provozní výsledek hospodaření měla společnost v roce 
2006, kdy jsem z výkazu zisku a ztrát zaznamenala nejvyšší osobní náklady společnosti 
za celých 10 letech, vysoké byly i v tomto roce daně a poplatky, naopak přidaná 
hodnota je jedna z nejnižších.  
Finanční výsledek hospodaření byl vždy ztrátový. Nejvíce se na tom vždy podílela 
položka nákladových úroků. Do roku 2008 byly menší než 10 tis. Kč, výrazný nárůst 
zaznamenáváme mezi roky 2008 – 2009, kdy tyto nákladové úroky vzrostly o 60 tis. Kč 
(přes 666 %). 
Protože provozní výsledek hospodaření tvoří drtivou část výsledku hospodaření 
za běžnou činnost, tento výsledek hospodaření kopíruje vývoj provozního 
hospodářského výsledku. Vývoj výsledku hospodaření za běžnou činnost byl popsán 
v rámci horizontální analýzy pasiv společnosti. 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Provozní VH -32 -379 -1223 36 208 -456 -639 -935 -149 -246
Finanční VH -3 -11 -2 -2 -11 -67 -67 -53 -41 -19
VH za běžnou činnost -35 -390 -1225 34 197 -523 -706 -998 -190 -265
Mimořádný VH -11 -104 -282 -7 -25 -18 0 0 0 0
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Mimořádné výnosy byly nulové, jen v letech 2004 a 2007 společnost vykazuje v této 
položce 20 tis, Kč. Do roku 2009 nebyly naopak zanedbatelné mimořádné náklady, 
ty byly nejvyšší v roce 2006, kdy čítaly 282 tis. Kč. Od roku 2010 jsou mimořádné 
náklady rovny nule. Mimořádný výsledek hospodaření byl od roku 2010 nulový, 
do té doby ale nijak zvlášť neovlivňoval výsledek hospodaření za účetní období. 
Z výkazu zisku a ztrát společnosti vyplývá, že výsledek hospodaření běžného účetního 
období je roven výsledku hospodaření před zdaněním. Společnost si ztrátu odečítá 
od základu daně, jak je možné dle Zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů § 34 
odst. 1. (10) 
 
2.3.3 Vertikální analýza aktiv a pasiv 
Zjišťovala jsem, kolika procenty se jednotlivé položky aktiv (pasiv) podílejí na celkové 
sumě aktiv (pasiv).  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Časové rozlišení 8,79% 5,71% 3,67% 1,43% 0,81% 1,07% 1,14% 1,26% 1,53% 2,89%
Kr. finanční majetek 1,97% 1,88% 0,71% 2,27% 1,85% 1,12% 4,96% 1,44% 1,48% 0,75%
Krátkodobé pohledávky 11,76% 14,99% 20,59% 26,21% 27,06% 26,08% 26,83% 29,06% 37,69% 38,24%
Zásoby 52,21% 54,71% 55,20% 56,46% 50,35% 57,81% 58,17% 57,24% 54,04% 53,08%
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Jelikož se jedná o obchodní společnost, největší podíl na aktivech vždy měla oběžná 
aktiva. I tento podíl se v průběhu sledovaných 10 let vyvíjel s tím, jak společnost měnila 
předmět svého podnikání. V roce 2004 činil podíl oběžných aktiv necelých 66 %, 
významnou část majetku společnosti tvořil i dlouhodobý hmotný majetek (přes 25 %), 
kdy společnost vlastnila provozovnu ve Slavkově u Brna, restaurační zařízení 
a vinotéku na brněnské ulici Hlinky. Restauraci ve Slavkově u Brna společnost zavřela 
v roce 2007, dlouhodobý majetek se na celkovém majetku společnosti podílel více než 
13 %. O rok později společnost otevřela vinotéku ve Velkém Špalíčku, pořídila dva 
vozy a další drobné vybavení do společnosti, podíl dlouhodobého majetku na aktivech 
společnosti vzrostl na necelých 20 %. V roce 2009 společnost po 12 letech provozu 
zavřela restauraci na ulici Hlinky. Podíl dlouhodobého majetku tak opět klesl 
na necelých 14 %. Tento podíl se snížil natolik, že v roce 2013 činil už pouhých 5 %, 
naopak podíl oběžných aktiv se zvyšoval, od roku 2012 se tento podíl pohybuje 
nad 90 % majetku společnosti.  
Zásoby tvoří většinovou část oběžných aktiv, vždy se jejich podíl na majetku 
společnosti pohyboval mezi 50 – 60 %. Rostoucí tendenci pozorujeme u podílu 
krátkodobých pohledávek, v roce 2004 tvořily necelých 12 % majetku, v roce 2013 
už to bylo přes 38 %. Zde se pravděpodobně odráží trend všeobecného pozdního placení 
faktur, závazků v podnikatelském prostředí (obzvlášť po hospodářské krizi v roce 
2008). 
Krátkodobý finanční majetek (tedy peníze a účty v bankách) tvoří tu nejmenší část 
majetku společnosti. V některých letech dokonce nedosáhl ani jednoho procenta 
společnosti (konkrétně v roce 2006 a 2013). Výjimkou je rok 2010, kdy tento podíl 
dosáhl bezmála 5 %. 
U podílu časového rozlišení na majetku společnosti pozorujeme klesající trend 
z necelých 9 % v roce 2004 na necelé jedno procento v roce 2008. Od roku 2009 





Základní kapitál se na celkových pasivech společnosti ve sledovaných 10 letech podílel 
maximálně 1,65 procenty. Ještě menší částí se na pasivech společnosti podílí rezervní 
fondy. Do roku 2007 necelým jedním procentem, poté došlo k jeho stoprocentnímu 
navýšení, i tento podíl se pak zdvojnásobil. 
Největší mínusovou položkou pak vždy byl výsledek hospodaření minulých let. Nejhůře 
na tom společnost v tomhle ohledu byl v roce 2007, kdy podíl této položky 
na celkových pasivech přesáhl -58 %. Nejlepší situace pak nastala v roce 2009, 
kdy se díky částečné úhradě ztráty z minulých let podíl stáhl na -3 %. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období se svým podílem také dostává 
do záporných hodnot. V roce 2004 to byla pouhých -0,63 %, o rok později díky 
krátkodobým závazkům, jež poprvé překročily hranici sta procent, to bylo přes -6 %. 
V roce 2007 se tento podíl dostal do kladných čísel, a v roce 2008 podíl výsledku 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Časové rozlišení 2,64% 2,43% 3,89% 5,39% 4,34% 4,16% 6,68% 5,84% 4,15% 2,14%
Bank. úvěry a výpomoci 13,25% 12,42% 30,54% 29,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,26%
Krátkodobé závazky 96,29% 106,00%107,00%121,13% 88,46% 98,15% 107,71%128,08%133,22%139,70%
Dlouhodobé závazky 7,78% 4,59% 2,43% 0,53% 8,30% 7,40% 5,61% 4,29% 2,08% 0,00%









Vertikální analýza pasiv společnosti 2004 - 2013
Graf 8: Vertikální analýza pasiv společnosti Orionreal s r.o. 2004 - 2013 
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hospodaření na celkových pasivech společnosti činil přes 2,5 %. Následující rok 
se i vlivem začínající celosvětové ekonomické krize tento výsledek hospodaření dostal 
opět do záporných čísel (tedy i jeho podíl na celkových pasivech společnosti byl 
záporný, činil -8,55 %). Po další dva roky se tento podíl záporný podíl stále více 
prohluboval až na -16,36 % v roce 2011. V roce 2012 podíl této položky činil -3, 
což je oproti předchozímu roku značné zlepšení, ovšem to díky opětovnému propadu 
hospodářského výsledku minulých let.  
Díky zápornému vlastnímu kapitálu, podíl cizích zdrojů ve sledovém období 10 let 
přesahuje hranici 100 %. Výjimkou byl rok 2008, kdy byl díky příplatku do vlastního 
kapitálu podíl cizích zdrojů necelých 97 %. Tak jak se vlastní kapitál a jeho podíl 
na pasivech prohluboval, rostl podíl cizích zdrojů. V roce 2007 byl tento podíl nejvyšší 
za celé období (přes 151 %, podíl vlastního kapitálu činil skoro -56,50 %). 
Podíl dlouhodobých závazků z obchodních vztahů nebyl v žádném sledovaném roce 
nijak zvlášť významný. Do roku 2007 podíl poklesl na pouhé 0,5 %. O rok později tento 
podíl byl nejvyšší a to 8,30 %. Poté postupně klesal, v posledním sledovaném roce byl 
dokonce nulový. 
Podíl krátkodobých závazků tvoří drtivou část podílu cizího kapitálu. V letech 2005 – 
2007a pak 2010 - 2013 byl vyšší než 100 % celkového kapitálu společnosti. Nejnižší 
podíl této položky na celkových pasivech společnosti pozorujeme v roce 2008, 
kdy se právě společníci rozhodli připsat vlastní jmění do majetku společnosti a uhradit 
tak ztrátu z minulých let. 
Položka bankovních úvěrů a výpomocí (v případě společnosti Orionreal s r.o. se jednalo 
vždy o finanční výpomoc ze strany společníků, ne o bankovní úvěry (9)) byla po první 
čtyři sledované roky nezanedbatelnou částí kapitálové struktury společnosti.  
Podíl časového rozlišení se během 10 let mění. V letech 2004, 2005 a 2013 činil tento 
podíl přes 2 %, pětiprocentní hranici ale překročil v letech 2007 a 2011, v roce 2010 




2.3.4 Analýza rozdílových ukazatelů 
Společnost Orionreal s r.o. vykazuje v oblasti fondů finančních prostředků výsledky, 
které jsem shrnula v následujícím grafu: 
 
Graf 9: Vývoj rozdílových ukazatelů společnosti Orionreal s r.o. 2004 - 2013 
 
Čistý pracovní kapitál z manažerského pohledu má představovat finanční polštář, 
je u něj pozitivní rostoucí trend. Společnost Orionreal s r.o. vykazuje záporné hodnoty 
tohoto ukazatele, do roku 2008 tuto rostoucí tendenci má. V roce 2008 byla hodnota 
tohoto ukazatele nejpříznivější (- 613 tis. Kč) díky nejnižším krátkodobým závazkům 
za sledovaných 10 let. Nicméně od tohoto roku dochází k opětovnému snižování hodnot 
ukazatele ČPK, v roce 2013 byl dokonce tento ukazatel nejnižší (-2 919 tis. Kč), protože 
položka krátkodobých závazků v tomto roce byla nejvyšší za 10 let. Společnost se tedy 
z tohoto pohledu nejeví jako finančně stabilní. 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ČPK manažerský -2 223 -2 656 -2 408 -2 201 -613 -831 -1 172 -2 437 -2 533 -2 919
ČPK investorský -1 281 -1 415 -1 373 -797 -775 -412 -218 -406 -201 -309
ČPP -6 907 -8 097 -8 389 -7 229 -5 771 -6 138 -6 780 -7 649 -8 340 -8 514
















Vývoj rozdílových ukazatelů společnosti 2004 - 2013
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Čistý pracovní kapitál z pohledu investora vykazuje rostoucí tendenci, i když se stále 
pohybujeme v záporných číslech. Nejpříznivější hodnotu ukazatele sledujeme v roce 
2012 díky nejnižší hodnotě dlouhodobého hmotného majetku ve sledovaném období, 
naopak nejnižší hodnotu jsem zaznamenala v roce 2005, kdy dlouhodobé závazky 
nebyly moc vysoké, zato hodnota dlouhodobého hmotného majetku byla jedna 
z nejvyšších. 
Pohotovými finančními prostředky společnosti Orionreal s r.o. jsou peníze v hotovosti 
a peníze na účtech. Nicméně krátkodobé závazky společnosti výrazně převyšují tyto 
nejlikvidnější prostředky, proto i hodnoty ukazatele čistého pohotového prostředku jsou 
záporné. Společnost má tak v oblasti okamžité likvidity značné mezery. Z tohoto 
pohledu na tom byla společnost nejhůře v roce 2013, ukazatel byl roven -8 514 tis. Kč, 
jelikož krátkodobý finanční majetek byl nejnižší za celých sledovaných 10 let (pouhých 
46 tis. Kč) a naopak krátkodobé závazky dosáhly v tomto roce svého maxima (přes 
8 500 Kč). Nejpříznivější situace pro společnost v tomto ohledu nastala v roce 2008, 
hodnota ukazatele byla -5 771 tis. Kč, kdy naopak krátkodobé závazky společnosti byly 
nejnižší za 10 let (necelých 6 000 tis. Kč). Opět pozorujeme do roku 2008 rostoucí 
tendenci, pak dochází k propadu hodnot tohoto ukazatele. 
Vyloučíme-li z oběžných aktiv tu nejméně likvidní položky (tedy zásoby) a následně 
odečteme krátkodobé, zjistíme hodnoty ukazatele čistého peněžního majetku. Jelikož 
krátkodobé závazky převyšují hodnotu oběžných aktiv ve všech letech, hodnoty tohoto 
ukazatele jsou opět záporné, což je známkou nízké solventnosti společnosti. Nejhůře 
na tom společnost byla v roce 2005 (-6 927 tis. Kč), kdy zásoby tvořily podstatnou část 
oběžných aktiv, a krátkodobé závazky byly jedny z nejvyšších. Rok 2008 byl v tomto 
ohledu nejlepší, hodnota ČPM byla necelých -4 000 tis. Kč díky nejnižším krátkodobým 
závazkům.  
 
2.3.5 Analýza ukazatelů rentability 
V tabulce jsou shrnuty vypočtené hodnoty ukazatelů rentability obou společností – 
Orionreal spol. s r.o. a ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 
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Tabulka 2: Ukazatele rentability 2004 - 2013 
Ukazatel 
(v %) Společnost 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ROI 
Orionreal spol. s r.o. x x x 0,6 3,1 x x x x x 
ZNOVÍN ZNOJMO, 
a.s. 6,5 8,7 7,9 11,8 8,6 7,2 7,4 3,2 1,6 4,0 
ROA 
Orionreal spol. s r.o. x x x 0,4 2,6 x x x x x 
ZNOVÍN ZNOJMO, 
a.s. 4,4 6,1 5,0 8,3 6,0 5,0 5,3 1,1 x 1,8 
ROE 
Orionreal spol. s r.o. x x x x x x x x x x 
ZNOVÍN ZNOJMO, 
a.s. 14,4 17,3 11,8 18,8 13,5 9,5 10,6 2,4 x 4,2 
ROS 
Orionreal spol. s r.o. x x x 0,2 1,3 x x x x x 
ZNOVÍN ZNOJMO, 
a.s. 4,7 6,4 5,6 8,7 5,8 5,7 6,5 1,5 x 2,6 
 
Společnost Orionreal s r.o. ve většině sledovaných letech hospodařila se ztrátou, proto 
jsem ukazatele rentability zjišťovala jen v letech 2007 a 2008, kdy se její hospodářský 
výsledek pohyboval v kladných číslech. Oproti tomu společnost ZNOVÍN ZNOJMO, 
a.s. hospodařila se ztrátou jen v roce 2012. 
Porovnáme-li hodnoty ukazatelů ROI (tedy rentability investovaného kapitálu) obou 
společností, zjistíme, že v letech 2007 a 2008 obě společnosti dosáhly svých nejlepších 
výsledků. V roce 2007 společnost Orionreal s r.o. poprvé během sledovaných let 
vykázala kladný provozní hospodářský výsledek (36 tis. Kč), i tak ale výnosnost jejího 
dlouhodobého kapitálu nedosáhla ani jednoho procenta. Naopak společnost ZNOVÍN 
ZNOJMO, a.s. v ten samý rok dosáhla nejvyšší hodnoty tohoto ukazatele (necelých 
12 %). V roce 2008 hodnoty ROI společnosti Orionreal s r.o. přesáhla 3 %, hodnota 
ROI společnosti ZNOVÍN byla 8,6 %. V letech 2004 - 2010 se rentabilita 
investovaného kapitálu společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. pohybovala nad 6,5 %, 
v posledních třech sledovaných letech došlo ke snížení výnosnosti dlouhodobého 
kapitálu (v roce 2012 dokonce tato hodnota byla jen 1,6 % díky nejnižšímu provozního 
výsledku hospodaření společnosti za sledované období). Společnost ZNOVÍN 
ZNOJMO, a.s. je tak z toho hlediska pro investory atraktivní. 
Hodnota ukazatele ROA (rentability vložených aktiv) společnosti v roce 2007 nedosáhl 
ani půl procenta, v roce 2008 díky většímu hospodářskému výsledku převýšil 2,5 %. 
I společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. v těchto dvou letech dosáhla nejlepších hodnot 
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toho ukazatele. V roce 2008 dokonce výnosnost celkového vloženého kapitálu (tedy 
aktiv) byla 8,3 %. V roce 2012 jsem hodnotu ROA společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 
nezjišťovala, neboť jeho výsledek hospodaření za účetní období byl ztrátový, v tomto 
roce tedy podnik nebyl výdělečně schopný. V roce 2011 a 2013 tato míra výnosu 
na aktiva byla nejnižší za sledované období (v těchto letech byly finanční výsledky 
hospodaření nejvíc ztrátové). 
Ukazatel ROE měří výnosnost vlastního kapitálu, ovšem díky zápornému vlastnímu 
kapitálu po celé sledované období jsem u společnosti Orionreal s r.o. hodnoty toho 
ukazatele nezjišťovala. U společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. jsem tuto výnosnost 
nezjišťovala v roce 2012, kdy byl hospodářský výsledek záporný. Pozitivní je fakt, 
že v případě společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. platí, že hodnoty ROE ˃ ROA, 
což značí efektivní využívání cizích zdrojů ve společnosti.  
Ukazatel ROS, rentabilita tržeb, společnosti Orionreal s r.o. v roce 2007 byl pouhých 
0,2 %, o rok později už přesáhl 1 %. Společnost ZNOVÍN v roce 2007 dosáhla nejvyšší 
výnosnosti tržeb, a to 8,7 %. V letech 2011 a 2013 byly hodnoty tohoto ukazatele 
nejnižší, v roce 2012 jsem ji kvůli zápornému výsledku hospodaření nezjišťovala. 
 
2.3.6 Analýza ukazatelů aktivity 
Společnosti vykazují tyto hodnoty v oblasti ukazatelů aktivity: 
Tabulka 3: Ukazatele aktivity 2004 - 2013 




Orionreal spol. s r.o. 1,65 1,59 1,44 2,01 1,97 1,76 1,39 1,19 1,31 1,34 
ZNOVÍN ZNOJMO, 




Orionreal spol. s r.o. 6,51 7,00 7,28 14,71 9,88 12,62 15,60 10,80 24,83 26,64 
ZNOVÍN ZNOJMO, 
a.s. 3,61 3,87 3,40 4,04 4,55 3,30 3,59 2,03 1,72 1,91 
Obrat 
zásob 
Orionreal spol. s r.o. 3,15 2,90 2,62 3,55 3,91 3,04 2,39 2,08 2,42 2,53 
ZNOVÍN ZNOJMO, 
a.s. 1,74 1,77 1,75 1,76 1,84 1,65 1,78 1,56 1,37 1,52 
 
V oblasti obratu celkových aktiv si společnost Orionreal s r.o. stojí velmi dobře, 
ve všech letech převyšuje minimální obecně doporučovanou hodnotu 1. V roce 2007 
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převýšila hodnotu 2 díky nejvyšším tržbám (z prodeje zboží i z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu) a nejnižší hodnotě aktiv společnosti. V rámci tohoto ukazatele 
je na tom lépe než společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., jejíž hodnoty obratu celkových 
aktiv převýšila doporučovanou hodnotu 1 pouze v roce 2008. Pozitivní dlouhodobě 
rostoucí trend tohoto ukazatele nepozorujeme u žádné společnosti.  
Obrat stálých aktiv společnosti Orionreal s r.o. vykazuje rostoucí tendenci, což je dáno 
snižováním hodnoty dlouhodobého majetku společnosti, vysoké hodnoty tohoto 
ukazatele značí potřebu společnosti snížení výrobních kapacit a zvýšit podnikové 
investice do dlouhodobého majetku. Hodnoty ukazatele společnosti Orionreal s r.o. jsou 
několikanásobně vyšší než hodnoty ukazatele společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 
Vyšší hodnoty obratu zásob společnosti Orionreal s r.o. značí, že podnik nemá zbytečné 
nelikvidní zásoby. Nejnižší hodnoty dosáhla v roce 2011, kdy společnost vykázala 
druhé nejnižší tržby za prodej zboží za celých 10 let a hodnota zásob byla poměrně 
vysoká. Největší obrátkovosti zásob společnost dosáhla v roce 2008 (3,91 obrátek/rok), 
v posledních 4 sledovaných letech bohužel obrat zásob nepřesáhl 3 obrátky/rok. 
Hodnoty společnosti Orionreal s r. o. ve srovnání s vývojem hodnot společnosti 
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. značně kolísají. Společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. si tyto 
hodnoty během 10 let udržuje kolem 1,7 obrátek, větší vychýlení pozorujeme v roce 
2012 (1,37 obrátek). 
Tabulka 4: Ukazatele aktivity (doby obratu) 2004 - 2013 
Ukazatel Společnost 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Doba obratu 
zásob [dny] 
Orionreal spol. s r.o. 114 124 138 101 92 119 151 173 149 142 
ZNOVÍN ZNOJMO, 





Orionreal spol. s r.o. 26 34 52 47 49 53 69 88 104 102 
ZNOVÍN ZNOJMO, 




Orionreal spol. s r.o. 211 239 267 217 162 201 279 388 367 374 
ZNOVÍN ZNOJMO, 
a.s. 139 135 113 128 123 110 82 92 84 119 
 
Oběžná aktiva ve formě zásob ve společnosti Orionreal s r.o. se ve sledovaném období 
držela maximálně 173 dnů (tedy skoro půl roku) a to v roce 2011, kdy obrátkovost 
zásob byla nejnižší (2,08), nejlépe na tom byla společnost v roce 2008, kdy zásoby 
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ve společnosti byly 92 dnů a obrátkovost zásob byla naopak nejvyšší (a to 3,91). 
Společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. pro srovnání má tuto dobu obratu zásob výrazně 
vyšší. Nejnižší hodnotu vykazuje také v roce 2008 (195 dnů), přičemž obrátkovost 
zásob v tomto roce byla nejvyšší (1,84 obrátek/rok) a nejdelší dobu obratu zásob jsem 
zaznamenala v roce 2012 (263 dnů) s nejnižší obrátkovostí zásob 1,37 obrátek/rok. 
U doby obratu krátkodobých obchodních pohledávek společnosti Orionreal s r.o. 
pozorujeme rostoucí trend (tento jev je patrný také u sumy pohledávek společnosti). 
Během sledovaných 10 let se tato doba obratu prodloužila z 26 dnů (tedy necelý měsíc) 
až na 104 dny (přes čtvrt roku). Obecně lze tento trend ve všech podnikatelských 
sférách, nejde tedy o nic výjimečného. Oproti tomu společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 
se snaží udržovat si hodnotu tohoto ukazatele ve stejném rozmezí, což hodnotím velmi 
pozitivně. V roce 2013 došlo dokonce ke snížení ukazatele na 48 dní. Od roku 2010 
se doba obratu pohledávek společnosti Orionreal s r.o. prodloužila natolik, že byla vyšší 
než doba obratu pohledávek společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. Doba splatnosti faktur 
vydaných společností Orionreal s r.o. nebyla do 1. 1. 2014 přesně dána (obvykle se však 
pohybovala kolem 30 dnů). (9) Po tomto datu byla tato splatnost stanovena § 1963 
odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník na 30 dnů s možností prodloužení 
za určitých podmínek dle § 1963 odst. 2 téhož zákona na 60 dnů. (11) Vidíme, že tuto 
30denní lhůtu odběratelé společnosti Orionreal s r.o. dodrželi jen v roce 2004 (26 dnů). 
U doby obratu krátkodobých obchodních závazků obou společností lze očekávat jisté 
zkreslení zjištěných údajů, neboť díky zjednodušené rozvaze společnosti Orionreal s r.o. 
nelze přesně vyčíslit krátkodobé závazky z obchodních vztahů, proto jsem počítala 
se všemi krátkodobými závazky. Pro lepší srovnání jsem tedy i s celými krátkodobými 
závazky počítala také dobu obratu krátkodobých obchodních závazků i u společnosti 
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. I přesto lze vidět, že společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 
se snaží o zkracování této doby obratu. Nejkratší dobu obratu měla společnost v roce 
2010 (82 dny), naopak největší v roce 2004 (139 dní). Společnost Orionreal s r.o. 
naopak vykazuje rostoucí trend tohoto ukazatele. V roce 2010 byla tato splatnost 
nejdelší za celé sledované období (388 dní), nejnižší hodnotu pozorujeme v roce 2008 




2.3.7 Analýza ukazatelů zadluženosti a finanční struktury 
Společnosti Orionreal s r.o. a ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. dosahují v oblasti zadluženosti 
a finanční struktury hodnot, které sumarizuje následující tabulka: 
Tabulka 5: Ukazatele zadluženosti a finanční struktury 2004 - 2013 
Ukazatel Společnost 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Celková 
zadluženost 
Orionreal spol. s r.o. 1,17 1,23 1,40 1,51 0,97 1,06 1,13 1,32 1,35 1,43 
ZNOVÍN 




Orionreal spol. s r.o. -0,20 -0,25 -0,44 -0,56 -0,01 -0,10 -0,20 -0,38 -0,39 -0,45 
ZNOVÍN 




Orionreal spol. s r.o. 8 5 2 1 8 7 6 4 2 0 
ZNOVÍN 




Orionreal spol. s r.o. 96 106 107 121 88 98 108 128 133 140 
ZNOVÍN 
ZNOJMO, a.s. 37 36 28 34 35 27 19 19 15 23 
 
 
Doporučenou hodnotou celkové zadluženosti je 0,5 (resp. 50 %). Hodnoty nad 0,7 (resp. 
70 %) jsou považovány za vysoké a rizikové. (1) Společnost Orionreal s r.o. 
ani v jednom roce nevykazuje tuto doporučenou hodnotu. Nejméně únosná byla situace 
v roce 2007, kdy zadluženost společnosti přesahovala hodnotu 1, 5 (tedy více 
než 150 %). Nejnižší celkovou zadluženost společnosti pozorujeme v roce 2008, 
to ale zejména díky příplatku společníku do vlastního kapitálu. Od roku 2009 jsme 
svědky opětovnému růstu této zadluženosti. Oproti tomu společnost ZNOVÍN 
ZNOJMO, a.s. hladinu celkové zadluženosti udržuje v rozmezí 50 – 70 % (vysoká 
zadluženost). V intervalu průměrné zadluženosti se společnost pohybuje v letech 2009 
a 2010. 
Koeficient samofinancování je doplňujícím ukazatel celkové zadluženosti, jejich součet 
je roven 1, resp. 100 %. (1) Koeficient samofinancování společnosti Orionreal s r.o. 
je díky její zadluženosti přesahující 100 % záporný. Součet koeficientu a celkové 
zadluženosti není roven 1 díky položkám časového rozlišení. Součet těchto dvou 
ukazatelů společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. je ve většině letech roven 1, v některých 
letech je roven 0,99 (v těchto letech jsou také vyšší položky časové rozlišení). 
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Dlouhodobá zadluženost společnosti Orionreal s r.o. není vysoká. Jen malá část 
celkového majetku společnosti je kryta dlouhodobými cizími zdroji. Nejvyšší 
zadluženost vykazuje společnost v roce 2004 a 2008, kdy je tohle krytí rovno 8 %. 
Od roku 2008 zaznamenáváme klesající tendenci dlouhodobé zadluženosti, v roce 2013 
je dlouhodobá zadluženost na nule. Společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. udržuje 
hladinu dlouhodobé zadluženosti okolo 5 %,  
Běžná zadluženost společnosti Orionreal s r.o. je oproti tomu vysoká a většinou 
přesahuje hranici 100 %. Jen v letech 2004, 2008 a 2009 se dokázala udržet 
pod hodnotou 1. V roce 2008 byl tento ukazatel nejpřijatelnější, běžná zadluženost 
společnosti činila 88 %. Od té doby ale opět dochází díky nárůstu krátkodobých 
závazků k jeho postupnému zvyšování. Společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. vykazuje 
nejvyšší běžnou zadluženost v roce 2004 (37 %), nejmenší naopak v roce 2012 (15 %). 
 
2.3.8 Analýza ukazatelů likvidity 
Hodnoty ukazatelů likvidity společností jsou shrnuty v tabulce. 
Tabulka 6: Ukazatele likvidity 2004 - 2013 
Ukazatel Společnost 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Běžná 
likvidita 
Orionreal spol. s r.o. 0,68 0,68 0,71 0,70 0,90 0,87 0,84 0,68 0,70 0,66 
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 1,34 2,03 1,58 2,24 1,57 2,71 4,07 3,35 4,17 2,67 
Pohotová 
likvidita 
Orionreal spol. s r.o. 0,14 0,16 0,20 0,24 0,33 0,28 0,30 0,24 0,29 0,28 
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 0,32 0,52 0,46 0,65 0,42 0,74 1,60 0,84 1,05 0,67 
Okamžitá 
likvidita 
Orionreal spol. s r.o. 0,020 0,018 0,007 0,019 0,021 0,011 0,046 0,011 0,011 0,005 
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 0,025 0,023 0,033 0,136 0,014 0,053 0,846 0,063 0,293 0,273 
 
Po všechny sledované roky se hodnoty běžné likvidity nepřiblížily obecně 
doporučované hodnotě 2,5 a ani nebyly větší než 1, což značí nedostatek pohotových 
finančních zdrojů, kterými by mohla společnost v nejbližší době uhradit své závazky. 
Nejblíže byla hodnotě 1 v roce 2008 (0,90), nejhůře naopak v roce předchozím, 
kdy byla běžná likvidita společnosti rovna 0,56. Společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 
se nad doporučovanou hodnotou pohybovala od roku 2009. Do té doby tato likvidita 
se značně meziročně měnila kvůli kolísajícím krátkodobým závazkům. 
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Vyloučíme-li z oběžných aktiv tu nejméně likvidní část (zásoby a nedobytné 
pohledávky), zjistíme hodnotu pohotové likvidity. Protože drtivou část oběžných aktiv 
společnosti tvoří právě zásoby, tyto hodnoty se nepřibližují těm doporučovaným. 
Zaznamenáváme rostoucí tendenci mezi roky 2004 – 2008. Největší nárůst hodnoty 
pohotové likvidity společnosti Orionreal s r.o. je patrný mezi roky 2007 – 2008 (skoro 
o jednu desetinu). Ačkoli oběžná aktiva vzrostly, zásoby naopak klesly a v tomto 
období zaznamenáváme nejvýraznější pokles krátkodobých závazků (o necelých 1 500 
tis. Kč). Právě v roce 2008 dosáhla hodnota pohotové likvidity svého maxima (0,33). 
Pak začaly hodnoty kolísat, další takový významný nárůst či pokles není patrný. 
Společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. je na tom s pohotovou likviditou lépe, ovšem 
doporučeným hodnotám se přiblížila v roce 2010, kdy byly krátkodobé závazky 
společnosti relativně nízké, a krátkodobý finanční majetek byl v tomto roce nejvyšší 
za celých 10 let. Hodnotu 1 přesáhla pohotová likvidita společnosti i v roce 2012 
(i když o pouhé půl procento). 
Ani v případě likvidity 1. stupně se její hodnoty společnosti Orionreal s r.o. nepřibližují 
těm doporučovaným. Pohybují se v řádech setin, v roce 2006 a 2013 dokonce 
v tisícinách (díky velmi nejnižším hodnotám krátkodobého finančního majetku 
a naopak nejvýraznějším hodnotám krátkodobých závazků). Nejvyšší hodnotu měla 
okamžitá likvidita v roce 2010 – 0,05 – společnost měla k 31. prosinci nejvíce 
finančních prostředků (327 tis. Kč). Společnost ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. doporučené 
hodnoty vykazuje v letech 2012 (0,293) a 2013 (0,273), kdy byl finanční majetek 
společnosti řádově větší než obvykle a krátkodobé závazky nebyly vysoké (v roce 2012 
dokonce nejnižší za celých 10 let – 58 323 tis. Kč). V roce 2010 dokonce hodnota 
okamžité likvidity nejvyšší (stejně jako společnosti Orionreal s r.o.) a přesáhla 
0,8 (krátkodobý finanční majetek přesáhl 56 tis. Kč, byl největší za sledované desetiletí 
a krátkodobé závazky byly naopak druhé nejnižší – 66 824 tis. Kč). Nejnižší hodnotu 
vidíme v roce 2008 (0,014, což bychom v případě společnosti Orionreal s r.o. mohli brát 
za průměrnou hodnotu). Krátkodobé závazky společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. byly 
v tomto roce maximální (přes 119 tis. Kč). 
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2.3.9 Souhrnné ukazatele 
Ze souhrnných ukazatelů jsem pro celkové posouzení finanční situace podniku vybrala 
bankrotní model index IN05. Tabulka sumarizuje hodnoty indexu pro společnost 
Orionreal s r.o. 
Tabulka 7: Index IN05 2004 - 2013 
Ukazatel Společnost 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Index IN05 Orionreal spol. s r.o. 0,08 -4,74 -24,61 2,04 1,68 0,02 -0,35 -1,05 0,13 -0,70 
 
Společnost Orionreal s r.o. se v pásmu uspokojivé finanční situace (tedy IN ≥ 1,6) 
pohybovala jen v letech 2007 a 2008, tedy v letech, kdy výsledek hospodaření běžného 
účetního období byl nad nulou (společnost byla rentabilní). V pásmu „šedé zóny“ 
se společnost během 10 let nepohybovala nikdy. Pod hranicí 0,9 však byla ve zbylých 
8 rocích, indexy některých let byly dokonce záporné. V tomto ohledu na tom byla 
společnost nejhůře v roce 2006, kdy hodnota indexu byla -24,61. Na tomto výsledku 
se nejvíce podílel nejnižší provozní výsledek hospodaření v celém sledovaném období.   
 
2.4 Souhrnné zhodnocení finanční situace Orionreal spol. s r.o. 
U aktiv společnosti nepozorujeme rostoucí trend, od roku 2006, kdy došlo 
k nejvýznamnějšímu poklesu hodnoty aktiv (když společnost zavřela restaurační 
zařízení ve Slavkově u Brna), dochází k pravidelnému střídání meziročního růstu 
a poklesu. Největší podíl na tomto vývoji aktiv mají oběžná aktiva, resp. zásoby, které 
tvoří nejvýznamnější část aktiv (po sledované období 10 let se tento podíl pohyboval 
mezi 50 – 60 %). Jak vzrůstal podíl zásob, klesala zároveň hodnota dlouhodobého 
majetku (a naopak). Negativní rostoucí trend pozorujeme o položky krátkodobých 
pohledávek. 
Celková pasiva se vyvíjí stejně jako aktiva (platí bilanční rovnice). Vlastní kapitál 
společnosti byl záporný v celém sledovaném období. V roce 2008 se vlastní kapitál 
dostal na maximum (-73 tis. Kč), důvodem je příplatek do vlastního kapitálu 
společníky. Od tohoto roku ale opět dochází k jeho postupnému propadu. Hodnota 
rezervního fondu byla do roku 2007 na první 5 000 tis. Kč, kvůli úhradě ztráty 
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připsáním vlastního jmění se tento fond zdvojnásobil na 10 000 tis. Kč. Výsledek 
hospodaření běžného účetního období byl s výjimkou roků 2007 a 2008 záporný. V roce 
2007 byl tento hospodářský výsledek 27 tis. Kč (tržby v tomto roce byly nejvyšší 
za celé desetiletí), v roce 2008 (172 tis. Kč) toho společnost dosáhla pomocí příplatku 
do vlastního kapitálu. Výsledek hospodaření minulých let je položkou, která se nejvíc 
podílí na záporném vlastním kapitálu. Nejvýraznějšími změnami této položky byl 
propad mezi roky 2006 až 2007 (o 73 %), a nárůst hned v dalším období (2007 – 2008), 
kdy společníci připsali vlastní jmění do majetku společnosti. Největší podíl 
na celkových pasivech společnosti mají cizí zdroje, resp. krátkodobé závazky. Kromě 
let 2008 a 2009, kdy tyto závazky byly nejnižší, tato položka převyšovala 100 %. 
Nejméně únosná situace nastala v roce 2007, kdy dokonce přesáhla 150 %. Dlouhodobé 
závazky netvořily podstatnou část cizích zdrojů společnosti. První čtyři sledované roky 
společnost disponovala finanční výpomocí, kterou jí poskytli společníci. Největší 
hodnotu měla tato výpomoc v roce 2006 (2 410 tis. Kč). Výpomoc ve výši 200 tis. Kč 
společnost vykazuje i v roce 2013.  
Tržby z prodeje zboží mají spíše klesající tendenci. Největších tržeb se společnost 
dočkala v roce 2007 (od tohoto roku začaly postupně klesat), nejmenší naopak 
v posledním sledovaném roce 2013. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb byly 
výrazné do roku 2008, pak také docházelo k jejich poklesu. Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku a materiálu byly nejvýraznější v roce 2007, kdy společnost 
zavřela restauraci ve Slavkově u Brna. Provozní výsledek hospodaření byl plusový 
jen v letech 2007 (díky vysokým tržbám z prodeje zboží a z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu) a o rok později (díky vysokým tržbám z prodeje vlastních výrobků 
a služeb). Tvoří drtivou část hospodářského výsledku za běžné účetní období, kopíruje 
tak jeho vývoj. Finanční i mimořádný výsledek hospodaření byly ztrátové ve všech 
sledovaných letech.  
Společnost Orionreal v oblasti rozdílových ukazatelů vykazuje značné nedostatky, 
všechny ukazatele se během sledovaných 10 let pohybovaly v záporných číslech. Tato 
skutečnost vypovídá o neschopnosti společnosti splácet své okamžitě splatné závazky 
hotovostí či penězi na účet. Nejlépe na tom společnost byla v roce 2008, kdy hodnoty 
ČPK z pohledu manažera, ČPP a ČPM byly nejpřijatelnější.  
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Společnost byla rentabilní jen v letech 2007 a 2008, kdy se díky příplatku do vlastního 
kapitálu společníky výsledek hospodaření běžného účetního období dostal do plusových 
hodnot. Díky vyššímu hospodářskému výsledku v roce 2008, dosáhla společnosti 
Orionreal v tomto roce svých nejlepších hodnot ukazatelů rentability (konkrétně ROI, 
ROA a ROS). I tyto hodnoty byly však nižší než hodnoty konkurenční analyzované 
společnosti. Společnost tak neefektivně využívala vložený majetek, vykazovala i nízkou 
výnosnost cizího a vlastního kapitálu. Záporný vlastní kapitál společnosti (i když 
nejlepší za celých 10 let) mi ani v těchto dvou letech nedovolil zjišťovat hodnotu 
ukazatele ROE. 
V rámci ukazatele obratu celkových aktiv je na tom společnost Orionreal lépe 
než analyzovaná konkurence, ve všech letech se pohybovala nad doporučenou hodnotou 
1, nicméně můžeme pozorovat zvolna klesající tendenci tohoto ukazatele. U obratu 
stálých aktiv je viditelný prudce stoupající trend hodnot, jak se společnost během 
10 sledovaných let zbavovala dlouhodobého majetku. Příliš vysoké hodnoty 
v posledních 2 letech mohou naznačovat potřebu investovat do dlouhodobého majetku 
a snížit tak výrobní kapacity. Společnost nedisponuje příliš zbytečnými nelikvidními 
zásobami, jak tomu napovídá obrat zásob, který je vyšší než obrat zásob u konkurence. 
V roce 2008 byla tato hodnota nejvyšší (3,91 obrátek/rok) díky vysokým tržbám. 
Díky tomu doba obratu zásob společnosti Orionreal byla nejnižší za 10 let – 92 dnů. 
Negativně hodnotím rostoucí trend doby obratu obchodních pohledávek, v roce 
2004 byly pohledávky z obchodních vztahů uspokojeny během 26 dnů, a v letech 
2012 a 2013 tato doba přesáhla 100 dnů.  Pro společnost je pozitivní fakt, že doba 
obratu pohledávek je ve všech letech stále nižší než doba obratu krátkodobých 
obchodních závazků. Se splácením obchodních závazků společnost Orionreal poněkud 
otálí díky nedostatku finančních prostředků. Nejkratší byla v roce 2008, kdy svým 
závazkům společnost dostála během 162 dnů. (Připomínám však jisté zkreslení díky 
nevyčíslení závazků z obchodních vztahů a počítáním se sumou všech krátkodobých 
závazků.) 
Celková zadluženost společnosti je problémem. I v roce 2008, kdy byla tato situace 
nejpříznivější, celková zadluženost činila 97 % (díky příplatku do vlastního kapitálu 
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společníky) a byla tedy velmi riziková. Ve všech ostatních sledovaných letech přesáhla 
100 %. 
Společnost Orionreal má v oblastech likvidity značné mezery, o čemž jsme se mohli 
přesvědčit i v rámci ukazatelů finančních fondů. Ani jeden typ likvidity, resp. jejich 
hodnoty, se nepřibližovaly těm doporučovaným ani hodnotám konkurenčního podniku. 
V roce 2008 na tom byla nejlépe v rámci běžné (0,9) a pohotové likvidity (0,33). Jelikož 
ale zásoby tvořil podstatnou část oběžných aktiv a krátkodobý finanční majetek v roce 
2008 nebyl nijak velký (123 tis. Kč), nevykazovala v tomto roce nejlepší hodnotu 
okamžité likvidity. Tu pozorujeme až v roce 2010. 
Rok 2008 se v rámci sledovaného desetiletí jeví jako rok nejpříznivějších hodnot 
a výsledků pro společnost Orionreal s r.o. Příplatek do vlastního kapitálu, který poskytli 
společníci, značně vylepšil její finanční situaci.  
 
2.5 SWOT analýza společnosti 
Silné stránky společnosti 
 Poskytování komplexních služeb z oblasti enologie a gastronomie 
 Významné postavení na trhu vzhledem k poskytovaným službám 
 Výborné dodavatelsko-odběratelské vztahy 
 Kladné reference, spokojenost a loajalita stávajících zákazníků 
 Široké spektrum nabízených výrobků 
 Vysoká kvalita nabízených výrobků i služeb 
Slabé stránky společnosti 
 Nevhodná lokace prodejny Vinotéka Špalíček (umístěna za rohem, mnoho 
zákazníků jí navštíví náhodou) 
 Vysoká fluktuace zaměstnanců 
 Klesající tendence tržeb společnosti 
 Vysoká zadluženost a nízká likvidita společnosti 
 Dlouhá doba obratu obchodních pohledávek odběratelů vůči společnosti  




 Otevření Vinotéky Moravské banky vín v Praze a v Brně na ulici Křenová – 
získání nové klientely 
 Přestěhování prodejny Vinotéka Špalíček do atraktivnějších prostor 
 Rozvoj prodeje přes e-shop společnosti 
 Růst popularity trhu s vínem  
 Růst zájmu o kvalitní regionální produkty 
Hrozby 
 Existence levnějších substitutů 
 Konkurence na trhu (vysoká koncentrace vinoték, prodejen nabízejících víno, 
ale i konkurence ze strany vinařů, vysoká koncentrace kaváren v Brně) 





3 Vlastní návrhy řešení  
V poslední části bakalářské práce budu věnovat vlastním návrhům řešení. Budu 
vycházet z provedené finanční analýzy, podklady (účetní výkazy a další informace) 
mi poskytla sama společnost Orionreal s r.o. Návrhy by měly vést ke zlepšení finanční 
situace společnosti. 
Ze závěrů finanční analýzy vyplývá, že se společnost během sledovaných 10 let 
nacházela v nelichotivé finanční situaci. Vykazuje značné nedostatky v oblasti likvidity, 
rentability i zadluženosti. Optimističtějších výsledků společnost dosahovala v letech 
2007 a 2008, čehož společníci docílili pomocí dobrovolného příplatku do vlastního 
kapitálu. Došlo k částečné úhradě neuhrazené ztráty z minulých let.  
 
Řízení pohledávek 
Společnost vykazuje značné nedostatky v oblasti likvidity, doporučených hodnot během 
10 let nedosahuje v žádném roce. Tato nízká likvidita společnosti je jedním z důsledků 
vysoké obrátkovosti pohledávek.  
Splatnost faktur vydaných společností Orionreal s r.o. je stanovena na 30 dnů. Hodnotu 
nižší, než je tahle doba, firma vykazuje pouze v roce 2004, a to 26 dnů. Od té doby 
dochází ke zvyšování doby obratu pohledávek až na 104 dny v roce 2012, v roce 2013 
to bylo o dva dny méně.  
Bylo by nanejvýš vhodné tuto dobu obratu krátkodobých pohledávek z obchodních 
vztahů co nejvíce zkrátit, aby tak společnost dříve disponovala peněžními prostředky 
a mohla je tak dále využívat v podnikání (resp. platit své závazky). 
Prevence 
Preventivním opatřením před neschopností odběratelů splácet své závazky společnosti 





Odběratele, kteří jsou již stávajícími zákazníky společnosti Orionreal spol s r.o., 
se mohou v informačním systému společnosti rozdělit např. 
 podle délky spolupráce (dlouhodobá – delší než 3 roky, krátkodobá) – není 
směrodatný a důležitý ukazatel, 
 podle typu spolupráce (dodržování/nedodržování termínů, doby splatností…), 
 podle evidence pohledávek (zda společnost Orionreal s r.o. u daného odběratele 
neeviduje/eviduje pohledávky, popř. jak vysoké jsou tyto pohledávky) 
Tabulka 8: Rozdělení stávajících odběratelů společnosti Orionreal s r. o. - kritéria 
Skupina Hodnocení 
1 Dlouhodobá spolupráce, odběratel spolehlivý a bezproblémový, dodržuje 
termíny a doby splatnosti, nulové pohledávky  
2 Dlouhodobá spolupráce, odběratel občas nedodrží dobu splatnosti, evidence 
malých pohledávek  
3 Krátkodobá spolupráce, odběratel má často problém s úhradou do doby 
splatnosti, společnost u něj eviduje vyšší pohledávky 
 
Hodnocení bonity nových, potenciálních odběratelů 
U nových, potenciálních odběratelů by měla společnost Orionreal spol. s r.o. věnovat 
pozornost jejich bonitě. Z důvodu časové i finanční náročnosti takové úvěrové analýzy 
doporučuji tuto bonitu sledovat u odběratelů s dodávkami vyššími než např. 30 tis. Kč.  
Obecně se bonita sleduje na základě interních a externích informací. Interní informace 
zahrnují dosavadní platební morálku odběratelů (tyto informace v případě dosud žádné 
spolupráce nejsou známy). Externí informace jsou naopak veřejně přístupné 
např. z účetních výkazů, obchodního, živnostenského rejstříku, z analýz ratingových 
agentur, Centrálního registru dlužníků,… 
Společnost Orionreal s r.o. může k vyhodnocení využít již existující bonitní 
a bankrotní modely (např. v práci již zmíněný Index IN05, Altmanovo Z-skóre nebo 
Kralickův Quicktest), které shrnují důležité finanční ukazatele. Tyto modely mají danou 
podobu a hranice pro jejich vyhodnocení. 
Další možnou variantou pro zhodnocení bonity odběratele může společnost Orionreal 
spol. s r.o. využít bodovací systém, kdy se stanoví finanční i nefinanční ukazatele 
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a každému ukazateli váha. Jednoduchý bodovací systém pak může mít následující 
podobu: 
Tabulka 9: Navržený bodovací systém nových odběratelů 
Ukazatel Váha Bodovací stupnice Počet bodů 
Běžná likvidita Max. 7 Více než 3 1 
  2,51 – 3,00 2 
  2,01 – 2,50 3 
  1,50 – 2,00 4 
  1,00 – 1,49 5 
  0,50 – 0,99 6 
  Méně než 0,5 7 
 
Rentabilita celkového kapitálu Max. 7 Více než 10 % 1 
  8 – 10 % 2 
  6 – 8 % 3 
  4 – 6 % 4 
  2 – 4 % 5 
  1 – 2 % 6 
  Méně než 1 % 7 
 
Doba obratu závazků Max. 5 0 -  30 dní 1 
  31 – 50 dní 2 
  51 – 70 dní  3 
  71 – 80 dní 4 
  Více než 81 5 
 
Celková zadluženost  Max. 4 Hodnota 30 - 50 %            1 
  Hodnota menší než 30 % 2 
  Hodnota 50 – 70 % 3 
  Hodnota větší než 70 % 4 
 
Index IN05 Max. 3 IN > 1,6 1 
  0,9 < IN ≤ 1,6 2 




Vyhodnocení bodovacího systému: 
Tabulka 10: Vyhodnocení bodovacího systému 
Počet bodů Označení skupiny Vyhodnocení 
21 – 26 D Špatná bonita – vysoké riziko, nedodržení platebních 
podmínek, vysoké dluhy, chybí finanční prostředky, 
hrozba vážných finančních potíží 
16 – 20 C Průměrná bonita – výrazně zvýšené riziko, časté 
překračování platebních podmínek, nutná kontrola 
11 - 15 B Dobrá bonita – mírně zvýšené riziko – nízké dluhy, 
výjimečné nedodržení platebních podmínek 
5 - 10 A Výborná bonita – nízké riziko, bezproblémové dodržení 
platebních podmínek, dostatek finančních prostředků, 
uspokojivá finanční situace 
 
Upřednostňování plateb v hotovosti 
Snížení sumy pohledávek a doby obratu těchto pohledávek je možno dosáhnout 
upřednostňováním plateb v hotovosti či okamžitým převodem na účet při předání zboží. 
Tuto možnost by společnost Orionreal spol. s r.o. například mohla zavést u dodávek, 
jejichž hodnota je menší než 3 000 Kč (obzvlášť pak doporučuji trvat na této možnosti 
u stávajících klientů, kteří spadají do skupiny 3 a nových klientů ze skupin C a D). 
Odběratelé, kteří dostali dodávku na fakturu v hodnotě menší než 3 000 Kč, nejčastěji 
překračovali dobu splatnosti této faktury. (9) 
(Tato možnost by se samozřejmě netýkala pultového prodeje ve vinotékách či kavárně.) 
Skonto 
Jednou z možností, jak docílit zkrácení doby obratu pohledávek, je poskytování skonta, 
tedy určité slevy při zaplacení faktury před jejím datem splatnosti. Tato možnost 
je efektivní v případě, že zisk z obdržení pohledávky v dřívějším termínu je vyšší 
než zisk z přijetí částky snížené o skonto. Výše skonta by se tedy měla odvíjet 
od přínosu pro dodavatele a odběratele by měla dostatečným způsobem motivovat 
k jeho využití. (4) 
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Skonto by mohlo být nabízeno odběratelům s hodnotou dodávky větší než 3 000 Kč 
(popř. stávajícím odběratelům ze skupiny 3 s hodnotou dodávky menší než 3 000 Kč, 
se kterými se společnosti nepodařilo vyjednat okamžitou platbu v hotovosti 
či okamžitým převodem na účet, odběratelům ze skupiny 2 a novým odběratelům 
ze skupin B, C a D). 
Při výpočtu výše skonta jsem vycházela z následujícího vztahu: 




Vzorec 26: Výpočet skonta (4) 
kde it … náklady kapitálu na délku poskytnutého skonta, 
 ik… náklady alternativního zdroje financování, 
 T… počet dní, které se skonto poskytuje. (4) 
Náklady alternativního zdroje financování společnosti Orionreal s r.o. určíme pomocí 
ratingového modelu (také stavebnicového modelu) stanovení WACC (vážených 
průměrných nákladů kapitálu). Metodiku tohoto stavebnicového modelu uveřejňuje 
na svých webových stránkách Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz). 
WACC se stanoví jako přirážky za specifická rizika firmy. 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝐿𝐴 + 𝑟𝑃𝑆 + 𝑟𝐹𝑆 
Vzorec 27: Stavebnicový model stanovení WACC (15, s. 71) 
kde rf… bezriziková výnosová míra, 
 rLA… přirážka za malou velikost firmy, 
 rPS… přirážka za možnou nižší podnikatelskou stabilitu, 
 rFS… přirážka za možnou nižší finanční stabilitu firmy. 
Bezriziková výnosová míra rf je určena odhadem výnosností dlouhodobých státních 
dluhopisů. (15) Dle České národní banky je tato průměrná výnosnost pro rok 2015 
(leden – květen) 0,34 %. (16) 
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Přirážka za velikost firmy je odvozena od velikosti celkového kapitálu společnosti. Pro 
společnost Orionreal s r.o. (její celkový kapitál v roce 2013 je menší než 100 mil. Kč) 
je tato přirážka stanovena na 5 %. (15) 
Přirážka za podnikatelskou stabilitu je dána ukazatelem EBIT/Aktiva. Pokud je tento 
ukazatel menší než 0 (což pro společnost Orionreal s r.o. v roce 2013 platí), přirážka 
je ve výši 10 %. (15) 





Vzorec 28: Celková likvidita (15) 
 
Tabulka 11: Celková likvidita společnosti Orionreal s r.o. pro rok 2013 
 2013 
Celková likvidita 0,66 
 
Pokud L < 1, pak rFS = 10 %. (15) 
Z uvedených vztahů vyplývá hodnota WACC = 25,34 %. 
Možnou výši nabízeného skonta společností Orionreal s r.o. v závislosti na počtu dní 
do splatnosti shrnuje následující tabulka: 
Tabulka 12: Výše poskytovaného skonta 
  
Počet dní do splatnosti 
Výše alternativního zdroje 
financování 30 25 20 15 10 5 
25,34 % 2,08 % 1,74 % 1,39 % 1,04 % 0,69 % 0,35 % 
 
Výše skonta se mění v závislosti na počtu dní do splatnosti. Pokud zákazník zaplatí ještě 
týž den (při vystavení faktury, popř. dodání zboží), bude mu poskytnuto nejvyšší možné 
skonto 2,08 %. Naopak pokud se rozhodně zaplatit 5 nebo méně dnů do splatnosti 
faktury, skonto bude vysoké jen 0,35 %.  
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Skonto by mělo hlavně sloužit jako psychologická motivace. Odběratelé by měli díky 
němu upřednostnit úhradu závazku společnosti Orionreal s r.o. před svými ostatními 
dodavateli, kteří skonto nenabízí. 
Úrok z prodlení 
Včasné nesplacení částky faktury je možno penalizovat. Úrok z prodlení je možným 
způsobem zajištěním pohledávky. Úrok z prodlení může být buď zákonný, kdy „výše 
úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou 
pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních 
bodů.“ (§ 2, 12), nebo smluvní. 
Společnosti bych navrhla následující výše penále: 
Tabulka 13: Navržené penále 
Dny po splatnosti Výše penále 
5 - 20 dní 5% 
21 - 40 dní 10% 
41 - 60 dní 20% 
61 - 90 dní 30% 
91 - 120 dní 40% 
více než 120 dní 50% 
 
Mezi posledním dnem splatnosti a prvním dnem účtování penále jsem ponechala 7 dní, 
kdy má odběratel možnost uhradit své závazky vůči společnosti Orionreal s r.o. bez 
postihu.  
Dotyčný klient bude na základě evidence v informačním systému společnosti včas 
upozorněn na blížící se dobu splatnosti e-mailem, uplynutí doby splatnosti mu bude 
taktéž oznámeno prostřednictvím e-mailu. 
 
I když v praxi úroky z prodlení ne vždy fungují, dodavatel má právo si tímto 
prostředkem své pohledávky zajistit. V kombinaci s nabízených skontem mohou 






Zvýšení tržeb je dalším ze žádoucích kroků, které by se měly realizovat. Zvýšení 
by pozitivně ovlivnilo nejen rentabilitu a aktivitu (kde se položka tržby přímo objevuje), 
ale postupně i celkovou finanční situaci.  
Prvotním krokem, který už společnost v současné době podniká, je přestěhování 
vinotéky z nákupního centra Velký Špalíček do atraktivnějších prostor. Velký Špalíček 
je sám o sobě dobrou lokalitou k provozování luxusnějšího typu vinotéky, 
ale v současné době si zákazník může víno koupit ve 3 dalších prodejnách (i když 
v porovnání s Vinotékou Moravské banky vín mají velmi úzký sortiment nabízených 
vín).  
Dalším problém je umístění samotné prodejny v rámci nákupního centra (na obrázku 
č. 1 vyznačena červeně). Provozovna se nachází v přízemí, ale je schovaná za rohem, 
většina návštěvníků Velkého Špalíčku o ní neví. K rozšíření o jejím povědomí slouží 
informativní stojan se směrovkou a hlášení v rozhlasu nákupního centra. Z vlastní 
zkušenosti vím, že spousta nových zákazníků se o prodejně dozví úplnou náhodou, když 
prochází okolo.  
 
Obrázek 3: Umístění Vinotéky Špalíček v nákupním centru Velký Špalíček (13) 
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Společníci jednají s Magistrátem města Brna o pronájmu obchodního prostoru na ulici 
Radnická. Jedná se o velice atraktivní lokalitu, právě blízko Velkého Špalíčku, takže 
by to stávající zákazníci neměli daleko. V následujících tabulkách porovnám obě tyto 
lokality.  
Výchozím měsícem pro vyhodnocení je měsíc duben. Během roku se měsíční tržby 
mění v závislosti na sezóně (v letních měsících jsou menší, naopak před Vánocemi jsou 
dvojnásobné). (9) Vycházím z toho, že měsíc duben je průměrem mezi těmito výkyvy. 
Tabulka 14: Porovnání lokalit pro vinotéku Moravské banky vín - Velký Špalíček (9) 
 
 Vinotéka Špalíček byla v měsíci dubnu otevřena všech 30 dnů.  
 Otevírací doba ve Velkém Špalíčku je následující: PO – SO: 9 – 21 hod, 
NE + státní svátky; v měsíci dubnu byla tedy otevřena 352 hodin. 
 Měsíční nájemné činí 20 000 Kč. 
 Mzdové náklady zaměstnavatele na pracovní místo ve vinotéce byly v dubnu 
30 150 Kč. 
 Z interní evidence Vinotéky Špalíček jsem zjistila, že v měsíci dubnu Vinotéku 
Špalíček navštívilo 405 zákazníků. Denně tedy vinotéku navštívilo 
14 zákazníků. (Množství lidí, kteří odešli z vinotéky bez nákupu, byl v tomto 
měsíci zanedbatelný počet.) 
 Dle interní evidence Vinotéky Špalíček byla celková měsíční tržba 126 179 Kč. 
 Průměrná denní tržba činila 4 206 Kč. 
 Každý zákazník průměrně utratil 300 Kč. 
Velký Špalíček (měsíc duben) 
Nájem/měsíc 20 000 Kč 
Počet otevřených dnů/měsíc 30 
Pracovní doba/měsíc 352 hod 
Náklady na mzdy/měsíc 30 150 Kč 
Průměrný počet zákazníků/den 14 
Průměrná útrata 1 zákazníka 300 Kč 
Průměrná tržba/den 4 206 Kč 
Náklady na zboží prodané v měsíci dubnu 86 837 Kč 
Tržba/měsíc 126 179 Kč 
Měsíční tržba - mzdové náklady - nájemné - náklady 
na prodané zboží   -10 808 Kč 
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 Dle interní evidence Vinotéky Špalíček byly náklady na pořízení tohoto 
prodaného zboží ve výši 86 837 Kč. 
 Po odečtení mzdových nákladů, nájemného a nákladů na pořízení prodaného 
zboží od měsíční tržby dostáváme částku -10 808 Kč.  
Tabulka 15: Porovnání lokalit pro vinotéku Moravské banky vín - ulice Radnická 
 
 Otevírací doba vinotéky na ulici Radnická by byla PO – SO: 10 – 19 hod. 
 Otevřeno by bylo 26 dnů, celkem tedy 234 hodin (o 118 hodin méně 
jak ve Špalíčku). 
 Měsíční nájem obchodního prostoru na ulici Radnická se bude pohybovat mezi 
10 –15 tis. Kč. (9) 
 Mzdové náklady činí 18 760 Kč (o 11 390 Kč méně). 
 Předpokládáme stejně vysoké náklady na prodané zboží ve výši 86 837 Kč. 
 
Pesimistický pohled 
Uvažuji měsíční nájem ve výši 15 000 Kč. V pesimistické variantě uvažuji situaci, 
kdy průměrná útrata 1 zákazníka bude stejná jako v prodejně ve Špalíčku (tedy 300 Kč), 
nicméně díky lepší lokalitě na ulici Radnická počet zákazníků přece jen vzroste. 
Aby vinotéka na Radnické byla výdělečná, počet zákazníků by měl vzrůst oproti 







Nájem/měsíc 15 000 Kč 15 000 Kč 13 000 Kč 
Počet otevřených dnů/měsíc 26 26 26 
Pracovní doba/měsíc 234 hod 234 hod 234 hod 
Náklady na mzdy/měsíc 18 760 Kč 18 760 Kč 18 760 Kč 
Náklady na prodané zboží 
v měsíci dubnu 86 837 Kč 86 837 Kč 86 837 Kč 
Předpokládaný průměrný počet 
zákazníků/den 16 19 25 
Předpokládaná průměrná útrata 
1 zákazníka 300 Kč 320 Kč 350 Kč 
Předpokládaná průměrná 
tržba/den 4 800 Kč 6 080 Kč 8 750 Kč 
Předpokládaná tržba/měsíc 124 800 Kč 158 080 Kč 227 500 Kč 
Měsíční tržba - mzdové 
náklady – nájemné – náklady 
na pořízení prodaného zboží 4 203 Kč 37 483 Kč 108 903 Kč 
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prodejně ve Špalíčku o 2 lidi – na 16 zákazníků denně. Průměrná denní tržba 
by tak byla 4 800 Kč, měsíční tržba pak 124 800 Kč (menší než ve Vinotéce Špalíček). 
Po odečtení nájemného, mzdových nákladů a nákladů na pořízení prodaného zboží 
zbude částka 4 203 Kč (díky nižšímu nájemnému a mzdovým nákladům vyšší 
než ve Vinotéce Špalíček). 
 Realistický pohled 
Budu počítat s nájemným ve výši 15 tis. Kč. Průměrný počet zákazníků vzroste o 5 lidí, 
předpokládám tedy, že prodejnu navštíví 19 lidí. Pokud každý zákazník utratí průměrně 
320 Kč, denní tržba bude 6 080 Kč, což je o 1 874 Kč více než ve Špalíčku, měsíční 
tržba bude 158 080 Kč. Po odečtení mzdových nákladů, nájemného a nákladů 
na pořízení zboží zůstane částka 37 483 Kč.  
 
 Optimistický pohled 
Měsíční nájem bude činit 13 000 Kč. Díky atraktivní lokalitě (jedná se o místo v centru, 
průchozí místo) denně tuto prodejnu navštíví 25 zákazníků (o 11 více než ve Špalíčku). 
Při průměrné útratě 350 Kč na zákazníka, bude průměrná denní tržba 8 750 Kč (bude 
tedy 2x větší než ve Velkém Špalíčku), měsíční tržba může dosáhnout 227 500 Kč. 
Odečteme-li mzdové náklady, nájemné a náklady na pořízení prodaného zboží zbyde 
částka 108 903 Kč.  
Vyhodnocení 
Jak vyplývá z výpočtů, prodejna vinotéky na ulici Radnická by byla nesrovnatelně 
výhodnější lokalitou než ve Velkém Špalíčku, kde nebyla prodejna výdělečná. Vzrostly 
by měsíční tržby, nájemné i mzdové náklady by poklesly a společnost by tak mohla 
ušetřenými peněžními prostředky splácet své závazky.  
Prvotní náklady na přestěhování či vybavení prodejny by byly minimální, společnost 
by použila vybavení z Vinotéky Špalíček.  







Graf 10: Srovnání původní a pesimistické varianty roku 2013 
V pesimistické variantě by tržby z prodeje zboží klesly z původních 4 947 tis. Kč 
na necelých 4 931 tis. Kč, osobní náklady by klesly o 34 680 Kč na 1 232 320 Kč, 
položek Služby by díky nižšímu nájmu klesla z původních 2 158 tis. Kč na 2 098tis. Kč. 
Provozní výsledek hospodaření z původních -246 tis. Kč pozitivně vzroste na necelých  
-186 tis. Kč. 
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 V realistické variantě by se tržby zvedly na necelých 5 330 tis. Kč, položky Osobní 
náklady a Služby jsou stejné jako ve variantě pesimistické. Provozní hospodářský 
výsledek by se ale z původních -246 tis. Kč vyhoupl přes 213 tis. Kč.  
 
Graf 12: Srovnání původní a optimistické varianty roku 2013 
Při optimistické variantě by tržby stouply na 6 163 tis. Kč. Osobní náklady by klesly 
stejně jako v přechozích případech. Pokles nájemného by snížil položku Služby 
o 84 tis. Kč na 2 074 tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření by se z -246 tis. Kč 
vyhoupl na necelých 1 071 tis. Kč.  
Plusový výsledek hospodaření (realistická a pesimistická varianta) by pak pozitivně 
ovlivnil například ukazatele rentability, aktivity i souhrnný index IN05. 
O přestěhování vinotéky doporučuji informovat stálé zákazníky (např. e-mailem), 
dostatečně na ni upozornit na webových stránkách společnosti a na jejích účtech 
na sociálních sítí. Pak je tu možnost vytisknutí a pravidelného rozdávání letáků, 
např. po dobu prvních třech měsíců. Díky tomuto kroku se prodejna může dostat 
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Tabulka 16: Náklady na tisk a roznos letáků (14) 
Náklady na tisk a roznos 
Počet kusů 1 500 ks 
Vytisknutí 1 539 Kč včetně DPH 
Roznos/měsíc 500 ks 
Náklady na roznos/měsíc 800 Kč 
Náklady na roznos/tři měsíce 2 400 Kč 
Celkové náklady/tři měsíce 3 939 Kč 
 
Z kalkulace internetové stránky www.tiskarny-online.cz vychází tisk 1 500 ks letáků 
formátu A6 na 1 539 Kč včetně DPH. Roznos letáků by zajistili brigádníci společnosti, 
každý měsíc by například rozdali cca 500 kusů letáků, mzda by činila 800 Kč. Celkem 
tedy za tři měsíce by mzdové náklady vyšly na 2 400 Kč. Celkové náklady 
(tisk + roznos) za tři měsíce činí 3 939 Kč. Roznos letáků ale nedoporučuji domovní 
(do schránek), většina jich končí v popelnici. Naopak doporučuji aktivní rozdávání 
letáků v okolí nové prodejny (ulice Radnická, Zelný trh, ulice Masarykova, náměstí 
Svobody, Šilingrovo náměstí). 
Společnost Orionreal s r.o. je již v současné době plně aktivní na sociálních sítích 
(Facebook, Google+), využívá jejich placených služeb propagace. 
Ke zvýšení tržeb a zajištění návratnosti zákazníků v rámci e-shopu společnosti 
bankavin.cz by mohly posloužit také například různé výhody jako např. sleva nebo 




Obsahem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Orionreal s r.o. 
Ke zhodnocení této finanční situace jsem použila metody a ukazatele finanční analýzy, 
které jsem aplikovala na účetní výkazy společnosti z let 2004 – 2013.  
První část práce je věnována literární rešerši děl, která se finanční analýzou a hodnocení 
finanční situace podniků věnují. Jsou zde uvedeny cíle finanční analýzy, 
kdo je uživatelem finanční analýzy, podívala jsem se podrobněji na účetní výkazy, které 
jsou výchozími zdroji informací. Podstatná část práce je zaměřena na popis metod 
finanční analýzy, jednotlivých ukazatelů a jejich vypovídacích schopností.  
V praktické části práce jsem představila analyzovanou společnost Orionreal s r.o., 
uvedla její základní údaje, organizační strukturu společnosti, představila činnost a akce, 
které se se značkou Moravské banky vín spojují. V rámci SWOT jsem identifikovala 
silné a slabé stránky společnosti a příležitosti a hrozby. Použila jsem i Porterův model 
pěti konkurenčních sil, abych zanalyzovala konkurenční prostředí podniku. Poté jsem 
jednotlivé metody a ukazatele finanční analýzy aplikovala na samotnou společnost 
Orionreal s r.o. a společnost ZNOVÍN ZNOJMO a.s., jako její konkurenci. Provedla 
jsem horizontální analýzu rozvahy i výkazu zisku a ztrát, zjistila jsem, jakými podíly 
se podílí jednotlivé položky rozvahy na celkových aktivech, resp. pasivech. Zjistila 
jsem hodnoty rozdílových ukazatelů, ukazatelů likvidity, rentability, aktivity 
a zadluženosti. Ze souhrnných ukazatelů jsem vybrala index IN05. 
Z výpočtů vyplývá, že se společnost během sledovaných 10 let nacházela v nepříznivé 
finanční situaci. Slabou stránkou společnosti jsou vysoké krátkodobé závazky, záporný 
výsledek hospodaření běžného účetního období, nízké peněžní prostředky. Společnost 
tedy vykazuje nízkou likviditu, vysokou zadluženost a rentabilní byla pouze v letech 
2007 a 2008, kdy se společníci dohodli na dobrovolném příplatku do vlastního kapitálu, 
částečně tak uhradili ztrátu z minulých let. 
V rámci vlastních návrhů řešení jsem nastínila možná řešení, která povedou ke zlepšení 
finanční situace společnosti. Nerentabilitu společnosti lze řešit dvěma způsoby – 
zvýšením základního kapitálu společnosti, nebo dobrovolným příplatkem do vlastního 
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kapitálu. Tento krok už společníci v minulosti podnikli a společnost tehdy vykazovala 
příznivé hodnoty ukazatelů, výsledek hospodaření byl plusový. Společnosti bych také 
doporučila aktivně přistupovat ke snižování doby obratu pohledávek a sumě těchto 
pohledávek. Ohodnocení a rozdělení stávajících odběratelů do skupin dle dosavadní 
spolupráce a ohodnocením a rozdělením potenciálních odběratelů do rizikových skupin 
dle navrženého bodovacího systému. Snižování sumy pohledávek a doby obratu 
pohledávek může dosáhnout například upřednostňováním plateb v hotovosti za určitých 
okolností, poskytováním skonta při splacení faktur do doby splatnosti nebo naopak 
účtováním penále při splacení po uplynutí doby splatnosti. Dalším krokem je zvyšování 
tržeb, které by pozitivně ovlivnilo výsledek hospodaření. Přestěhování Vinotéky 
Špalíček z objektu Velkého Špalíčku do atraktivnějšího prostoru na ulici Radnická 
by přineslo výrazné zvýšení tržeb, které by mělo pozitivní vliv na celkovou finanční 
situaci podniku. Získané peněžní prostředky by společnost pak měla použít ke splácení 
svých závazků na únosnou mez.  
Kombinace těchto nastíněných kroků povede k postupnému zlepšení finanční situace 
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 V tis. Kč 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
PASIVA CELKEM 7 323 7 807 7 892 6 082 6 663 6 326 6 598 6 040 6 331 6 127 
Vlastní kapitál -1 461 -1 955 -3 462 -3 435 -73 -614 -1 320 -2 308 -2 498 -2 764 
Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Rezervní fondy, 
nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 
Výsledek hospodaření 
minulých let -1 520 -1 566 -2 060 -3 567 -355 -183 -724 -1 430 -2 418 -2 609 
Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 
(+/-) -46 -494 -1507 27 172 -541 -706 -988 -190 -265 
Cizí zdroje 8 591 9 572 11 047 9 189 6 447 6 677 7 477 7 995 8 566 8 760 
Dlouhodobé závazky 570 358 192 32 553 468 370 259 132 0 
Krátkodobé závazky 7 051 8 244 8 445 7 367 5 894 6 209 7 107 7 736 8 434 8 560 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 970 970 2 410 1 790 0 0 0 0 0 200 







 V tis. Kč 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
AKTIVA CELKEM 7 323 7 807 7 892 6 082 6 663 6 326 6 598 6 040 6 331 6 127 
Dlouhodobý 
majetek 1 851 1 773 1 565 829 1 328 880 588 665 333 309 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 1 851 1 773 1 565 829 1 328 880 588 665 333 309 
Oběžná aktiva 4 828 5 588 6 037 5 166 5 281 5 378 5 935 5 299 5 901 5 641 
Zásoby 3 823 4 271 4 356 3 434 3 355 3 657 3 838 3 457 3 421 3 252 
Krátkodobé 
pohledávky 861 1 170 1 635 1 594 1 803 1 650 1 770 1 755 2 386 2 343 
Krátkodobý finanční 
majetek 144 147 56 138 123 71 327 87 94 46 
Časové rozlišení 
644 446 290 87 54 68 75 76 97 177 
II 
 






 V tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej 
zboží 6 130 6 895 6 761 7 497 7 303 7 152 5 956 5 004 5 660 4 947 
Náklady 
vynaložené na 
prodané zboží 6 891 7 231 6 659 7 005 7 368 6 248 4 964 4 351 4 778 4 579 
Obchodní marže -761 -336 102 492 -65 904 992 653 882 368 
Výkony 5 687 5 509 4 639 4 086 5 631 3 954 3 104 1 973 2 589 3 284 
Výkonová 
spotřeba 3 677 3 753 3 639 2 828 3 718 3 138 2 839 2 304 2 054 2 693 
Přidaná hodnota 1 249 1 420 1 102 1 750 1 848 1 720 1 257 322 1 417 959 
Osobní náklady 1 417 1 742 1 984 1 398 1 175 1 609 1 478 1 104 1 227 1 267 
Daně a poplatky 20 22 29 15 14 10 15 31 28 29 
Tržby z prodeje 
dlouhodobého 
majetku a 
materiálu 239 0 0 612 188 0 113 206 19 0 
Ostatní provozní 
výnosy 301 270 47 17 100 54 46 67 62 401 
Ostatní provozní 
náklady 131 97 151 194 241 163 152 66 60 177 
Provozní 
výsledek 
hospodaření -32 -379 -1 223 36 208 -456 -639 -935 -149 -246 
Nákladové úroky 3 3 2 1 9 69 57 44 28 10 
Ostatní finanční 
výnosy 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
Ostatní finanční 
náklady 0 8 0 1 3 0 10 11 13 9 
Finanční 
výsledek 
hospodaření -3 -11 -2 -2 -11 -67 -67 -53 -41 -19 
Výsledek 
hospodaření za 
běžnou činnost -35 -390 -1 225 34 197 -523 -706 -998 -190 -265 
Mimořádné 
výnosy 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 
Mimořádné 
náklady 31 104 282 27 25 18 0 0 0 0 
Mimořádný 
výsledek 
hospodaření -11 -104 -282 -7 -25 -18 0 0 0 0 
Výsledek 
hospodaření za 
účetní období -46 -494 -1 507 27 172 -541 -706 -988 -190 -265 
Výsledek 
hospodaření 
před zdaněním -46 -494 -1 507 27 172 -541 -706 -998 -190 -265 
III 
 





 V tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
AKTIVA 
CELKEM 263 627 269 758 253 489 298 088 337 478 314 411 360 594 421 778 397 326 416 295 
Dlouhodobý 
majetek 69 289 67 159 66 726 70 071 76 662 83 165 82 153 151 503 145 109 152 803 
Dlouhodobý 
hmotný majetek 68 494 66 364 66 626 70 071 76 662 83 165 82 045 84 166 77 808 74 607 
Dlouhodobý 
finanční majetek 795 795 100 0 0 0 0 67 265 67 265 78 196 
Oběžná aktiva 189 072 197 453 183 098 225 547 258 591 227 863 272 220 262 577 243 314 257 389 
Zásoby 143 931 147 263 129 818 160 442 189 356 166 001 165 398 196 949 182 155 192 414 
Krátkodobé 
pohledávky 41 607 47 945 49 404 51 426 61 475 57 429 50 291 60 708 44 059 38 658 
Krátkodobý 
finanční majetek 3 534 2 245 3 876 13 679 7 760 4 433 56 530 4 919 17 100 26 317 
Časové 
rozlišení 5 266 5 146 3 665 2 470 2 225 3 383 6 221 7 698 8 903 6 104 
 V tis. Kč 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
PASIVA 
CELKEM 263 627 269 758 253 489 298 088 337 478 314 411 360 594 421 778 397 326 416 295 
Vlastní kapitál 80 814 95 939 107 317 130 711 149 643 163 900 182 594 185 793 185 485 185 210 
Základní kapitál 45 217 45 217 45 217 45 217 45 217 45 217 45 217 45 217 45 217 45 217 
Rezervní fondy, 
nedělitelný fond 
a ostatní fondy ze 
zisku 6 146 6 707 7 537 8 198 9 044 102 333 102 342 135 046 135 044 135 049 
Kapitálový fond 717 717 717 717 717 717 943 996 1 019 -6 650 
Zisk běžného 
roku po zdanění 11 643 16 554 12 625 24 634 20 235 15 633 19 286 4 534 -27 7 688 
Výsledek 
hospodaření 
minulých let 17 091 26 744 41 221 51 947 74 430 0 14 806 0 4 234 3 906 
Cizí zdroje 181 865 173 473 144 794 165 330 182 593 147 031 174 270 232 917 210 979 228 090 
Rezervy 29 780 19 937 7 567 0 0 0 0 0 0 1 667 
Krátkodobé 
závazky 96 279 97 408 71 104 100 499 119 676 83 943 66 824 78 284 58 323 96 298 
Dlouhodobé 
závazky 10 806 11 128 21 123 19 831 13 691 15 062 17 245 21 632 21 656 17 125 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 45 000 45 000 45 000 45 000 49 226 48 026 90 200 133 000 131 000 113 000 
Časové rozlišení 948 346 1 379 2 047 5 242 3 480 3 730 3 068 862 2 995 
IV 
 
Příloha č. 4 – Vybrané položky výkazu zisku a ztrát společnosti ZNOVÍN ZNOJMO, 





V tis. Kč  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej 
zboží 1 086 2 872 5 017 5 214 5 643 4 663 5 291 3 933 4 133 5 243 
Náklady 
vynaložené na 
prodané zboží 2 812 2 811 5 148 5 104 5 467 4 264 4 857 3 188 3 461 4 410 
Obchodní marže -1 726 61 -131 110 176 400 440 745 672 833 
Výkony 244 282 253 197 219 917 276 081 341 561 268 220 284 160 300 823 243 432 286 381 
Výkonová spotřeba 189 516 209 850 176 634 216 833 273 475 208 821 218 990 249 238 196 089 230 342 
Přidaná hodnota 53 040 43 408 43 152 59 358 68 262 59 799 65 609 52 330 48 015 56 873 
Osobní náklady 23 382 25 367 26 880 28 405 31 455 28 918 28 741 28 695 27 510 27 284 
Daně a poplatky 2 546 1 091 1 848 1 464 2 206 2 169 1 674 1 445 2 016 1 186 
Tržby z prodeje 
dlouhodobého 
majetku a 
materiálu 4 662 3 879 2 187 1 758 1 734 1 311 5 070 2 387 1 303 825 
Ostatní provozní 
výnosy 3 476 1 745 2 894 4 844 3 678 3 489 658 738 1 190 482 
Ostatní provozní 
náklady 7 220 2 514 3 579 10 193 2 755 3 551 3 192 2 269 2 844 2 242 
Provozní výsledek 
hospodaření 17 078 23 517 19 910 35 210 28 917 22 565 26 693 13 322 6 420 16 542 
Nákladové úroky 2 391 2 245 2 120 2 402 2 453 2 283 3 220 6 736 7 795 7 214 
Ostatní finanční 
výnosy 721 136 353 460 782 787 745 346 2 445 2 200 
Ostatní finanční 
náklady 965 711 652 1 362 1 735 1 800 1 095 1 153 1 235 1 805 
Finanční výsledek 
hospodaření -2 634 -2 813 -2 613 -3 303 -3 404 -3 924 -3 568 -7 489 -6 102 -6 497 
Výsledek 
hospodaření za 
běžnou činnost 11 643 16 554 12 625 24 632 20 235 15 632 18 434 4 534 -27 7 688 
Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 0 852 0 0 0 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mimořádný 
výsledek 
hospodaření 0 0 0 0 0 0 852 0 0 0 
Výsledek 
hospodaření za 
účetní období 11 643 16 554 12 625 24 632 20 235 15 632 19 286 4 534 -27 7 688 
Výsledek 
hospodaření před 
zdaněním 14 444 20 704 17 297 31 907 25 513 19 271 23 977 5 833 318 10 045 
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CELKEM 484 85 -1810 581 -337 272 -558 291 -204 
Dlouhodobý 
majetek -78 -208 -736 499 -448 -292 77 -332 -24 
Dlouhodobý 
hmotný majetek -78 -208 -736 499 -448 -292 77 -332 -24 
Oběžná aktiva 760 449 -871 115 97 557 -636 602 -260 
Zásoby 448 85 -922 -79 302 181 -381 -36 -169 
Krátkodobé 
pohledávky 309 455 -31 209 -153 120 -15 631 -43 
Krátkodobý 
finanční majetek 3 -91 82 -15 -52 256 -240 7 -48 
Časové rozlišení -198 -156 -203 -33 14 7 1 21 80 




















PASIVA CELKEM 484 85 -1 810 581 -337 272 -558 291 -204 
Vlastní kapitál -494 -1 507 27 3 362 -541 -706 -998 -190 -266 
Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rezervní fondy, 
nedělitelné fondy a 
ostatní fondy ze zisku 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
Výsledek 
hospodaření 
minulých let -46 -494 -1 507 3 212 172 -541 -706 -988 -191 
Výsledek 
hospodaření běžného 
účetního období -448 -1 013 1 534 145 -713 -159 -292 798 -75 
Cizí zdroje 981 1 475 -1 858 -2 742 230 800 518 571 194 
Dlouhodobé závazky -212 -166 -160 521 -85 -98 -111 -127 -132 
Krátkodobé závazky 1 193 201 -1 078 -1 473 315 898 629 698 126 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 0 1 440 -620 -1 790 x x x x 200 
Časové rozlišení -3 117 21 -39 -26 178 -88 -90 -132 
VI 
 



























CELKEM 6,61 1,09 -22,93 9,55 -5,06 4,30 -8,46 4,82 -3,22 
Dlouhodobý 
majetek -4,21 -11,73 -47,03 60,19 -33,73 -33,18 13,1 -49,92 -7,21 
Dlouhodobý 
hmotný majetek -4,21 -11,73 -47,03 60,19 -33,73 -33,18 13,1 -49,92 -7,21 
Oběžná aktiva 15,74 8,04 -14,43 2,23 1,84 10,36 -10,72 11,36 -4,41 
Zásoby 11,72 1,99 -21,17 -2,30 9,00 4,95 -9,93 -1,04 -4,94 
Krátkodobé 
pohledávky 35,89 38,89 -1,91 13,11 -8,00 7,00 -0,85 35,95 -1,80 
Krátkodobý 
finanční majetek 2,08 -61,90 146, 43 -10,87 -42,28 360,56 -73,39 8,05 -51,06 
Časové 
rozlišení -30,75 -34,98 -70,00 -37,93 25,93 10,29 1,33 27,63 82,47 





















CELKEM 6,61 1,09 -22,93 9,55 -5,06 4,3 -8,46 4,82 -3,22 
Vlastní kapitál 33,81 77,08 -0,78 -98,78 741,1 114,98 75,61 8,23 10,65 
Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rezervní fondy, 
nedělitelné fondy a 
ostatní fondy ze 
zisku v 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Výsledek 
hospodaření 




období 973,91 205,06 -101,79 537,04 -414,53 29,39 41,36 -80,77 39,47 
Cizí zdroje 11,42 15,41 -16,82 -29,84 3,57 11,98 6,93 7,14 2,26 
Dlouhodobé 
závazky -37,19 -46,37 -83,33 1628,13 -15,37 -20,94 -30,00 -49,03 -100,00 
Krátkodobé 
závazky 17,00 2,44 -12,76 -19,99 -5,34 14,46 8,85 9,02 1,49 
Bankovní úvěry a 
výpomoci 0,00 148,45 -25,73 -100,00 x x x x x 
Časové rozlišení -1,55 61,58 6,84 -11,89 -9,00 67,68 -19,95 -25,50 -50,19 
VII 
 
Příloha č. 7 – Horizontální analýza VZZ společnosti Orionreal s r.o. 2004 – 2013  
 




















Tržby za prodej zboží 765 -134 736 -194 -151 -1 196 -952 656 -713 
Náklady vynaložené na 
prodané zboží 340 -572 346 363 -1 102 -1 248 -613 427 -199 
Obchodní marže 425 438 390 -557 969 88 -339 229 -514 
Výkony -178 -870 -553 1 545 -1 677 -850 -1 131 616 695 
Výkonová spotřeba 76 -114 -811 890 -580 -299 -535 -250 639 
Přidaná hodnota 171 -318 648 98 -128 -463 -935 1095 -458 
Osobní náklady 325 242 -586 -223 434 -131 -374 123 40 
Daně a poplatky 2 7 -14 -1 -4 5 16 -3 1 
Tržby z prodeje 
dlouhodobého 
majetku a materiálu -239 0 612 -424 -188 113 93 -187 -19 
Ostatní provozní 
výnosy -31 -223 -30 83 -46 -8 21 -5 339 
Ostatní provozní 
náklady -34 54 43 47 -78 -11 -86 -6 117 
Provozní výsledek 
hospodaření -347 -844 1 259 172 -664 -183 -296 786 -97 
Nákladové úroky 0 -1 -1 8 60 -12 -13 -16 -18 
Finanční výsledek 
hospodaření -8 9 0 -9 -56 0 14 12 22 
Výsledek 
hospodaření za 
běžnou činnost -355 -835 1 259 163 -720 -183 -282 798 -75 
Mimořádný výsledek 
hospodaření -93 -178 275 -18 7 18 x x x 
Výsledek 
hospodaření za účetní 
období -448 -1 013 1 534 145 -713 -165 -282 798 -75 
Výsledek 
hospodaření před 







Příloha č. 8 – Horizontální analýza VZZ společnosti Orionreal s r.o. 2004 – 2013  
 




















Tržby za prodej zboží 12,48 -1,94 10,89 -2,59 -207,00 -16,72 -15,98 13,11 -12,60 
Náklady vynaložené na 
prodané zboží 4,93 -7,91 5,20 5,18 -15,20 -19,97 -12,35 9,81 -4,16 
Obchodní marže 55,85 -130,36 382,35 -113,21 -14,91 9,73 -34,17 35,07 -58,28 
Výkony -3,13 -15,79 -11,29 37,81 -29,78 -21,50 -36,44 31,22 26,84 
Výkonová spotřeba 2,07 -3,19 -22,29 31,47 -15,60 -9,53 -18,84 -10,85 31,11 
Přidaná hodnota 13,67 -22,39 58,80 5,60 -6,92 -26,92 -74,38 340,06 -32,31 
Osobní náklady 22,94 13,89 -29,54 -15,95 36,94 -8,14 -25,30 11,14 3,26 
Daně a poplatky 20,00 31,82 -48,28 -6,67 -28,57 50,00 106,67 -9,68 3,57 
Tržby z prodeje 
dlouhodobého majetku a 
materiálu -100,00 0,00 x -69,28 -100,00 x 82,30 -90,78 -100,00 
Ostatní provozní výnosy -10,30 -82,59 -63,83 488,24 -46,00 -14,81 45,65 -7,46 546,77 
Ostatní provozní náklady -25,95 55,67 28,48 24,23 -32,37 -6,75 -56,58 -9,09 195,00 
Provozní výsledek 
hospodaření 1 084,38 222,69 -102,94 477,78 -319,23 40,13 46,32 -84,06 65,10 
Nákladové úroky 0,00 -33,33 -50,00 800,00 666,67 -17,39 -22,80 -36,36 -64,29 
Finanční výsledek 
hospodaření 266,67 -81,82 0,00 450,00 509,09 0,00 -20,90 -22,64 -53,66 
Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost 1 014,29 214,10 -102,78 479,41 -365,48 34,99 39,94 -80,77 39,47 
Mimořádný výsledek 
hospodaření 845,45 171,15 -97,52 257,14 -28,00 -100,00 x x x 
Výsledek hospodaření za 
účetní období 973,91 205,06 -101,79 537,04 -414,53 30,50 39,94 -80,77 39,47 
Výsledek hospodaření 








Příloha č. 9 – Vertikální analýza rozvahy společnosti Orionreal s r.o. 2004 – 2013 
 
  Podíl na celkových aktivech 
Položky 
rozvahy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
AKTIVA 
CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Dlouhodobý 
majetek 25,28% 22,71% 19,83% 13,63% 19,93% 13,91% 8,91% 11,01% 5,26% 5,04% 
Dlouhodobý 
hmotný 
majetek 25,28% 22,71% 19,83% 13,63% 19,93% 13,91% 8,91% 11,01% 5,26% 5,04% 
Oběžná 
aktiva 65,93% 71,58% 76,50% 84,93% 79,26% 85,01% 89,95% 87,73% 93,21% 92,07% 
Zásoby 52,21% 54,71% 55,20% 56,46% 50,35% 57,81% 58,17% 57,24% 54,04% 53,08% 
Krátkodobé 
pohledávky 11,76% 14,99% 20,59% 26,21% 27,06% 26,08% 26,83% 29,06% 37,69% 38,24% 
Krátkodobý 
finanční 
majetek 1,97% 1,88% 0,71% 2,27% 1,85% 1,12% 4,96% 1,44% 1,48% 0,75% 
Časové 
rozlišení 8,79% 5,71% 3,67% 1,43% 0,81% 1,07% 1,14% 1,26% 1,53% 2,89% 
 
 
  Podíl na celkových pasivech 
Položky 
rozvahy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
PASIVA 
CELKEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastní 
kapitál -19,95% -25,04% -43,87% -56,48% -1,10% -9,71% -20,01% -38,21% -39,46% -45,11% 
Základní 




fondy a ostatní 
fondy ze zisku 0,07% 0,06% 0,06% 0,08% 0,15% 0,16% 0,15% 0,17% 0,16% 0,16% 
Výsledek 
hospodaření 





období -0,63% -6,33% -19,09% 0,44% 2,58% -8,55% -10,70% -16,36% -3,00% -4,33% 
Cizí zdroje 117,32% 122,61% 139,98% 151,09% 96,76% 105,55% 113,32% 132,37% 135,30% 142,97% 
Dlouhodobé 
závazky 7,78% 4,59% 2,43% 0,53% 8,30% 7,40% 5,61% 4,29% 2,08% 0,00% 
Krátkodobé 
závazky 96,29% 106,00% 107,00% 121,13% 88,46% 98,15% 107,71% 128,08% 133,22% 139,70% 
Bankovní 
úvěry a 
výpomoci 13,25% 12,42% 30,54% 29,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,26% 
Časové 




Příloha č. 10 – Analýza ukazatelů fondů finančních prostředků společnosti 





Ukazatel           
(v tis. Kč) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ČPK 
manažerský -2 223 -2 656 -2 408 -2 201 -613 -831 -1 172 -2 437 -2 533 -2 919 
ČPK 
investorský -1 281 -1 415 -1 373 -797 -775 -412 -218 -406 -201 -309 
ČPP -6 907 -8 097 -8 389 -7 229 -5 771 -6 138 -6 780 -7 649 -8 340 -8 514 
ČPM -6 046 -6 927 -6 764 -5 635 -3 968 -4 488 -5 010 -5 894 -5 954 -6 171 
XI 
 
Příloha č. 11 – Změna výkazu zisku a ztrát po přestěhování Vinotéky Špalíček 
na ulici Radnická 
 
 







Tržby z prodeje zboží  4 947 000 4 930 452 5 329 812 6 162 852 
Osobní náklady 1 267 000 1 232 320  1 232 320 1 232 320 
Služby 2 158 000 2 098 000 2 098 000 2 074 000 
Provozní výsledek 
hospodaření -246 000 -185 868 213 492 1 070 532 
